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ุ౛◊✲ 
ㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ࡜┘╩⩏ົ⪅ࡢ㈐௵ 
㸫᭱୕ᑠุᖹᡂ 28.3.1Ẹ㞟 70ᕳ 3ྕ 681㡫ࢆࡵࡄࡗ࡚㸫 
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4. ㈐௵↓⬟ຊ⪅࡜Ỵᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡢព⩏࣭⠊ᅖ 
5. ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡟ᑐࡍࡿẸἲ 714᮲ 1㡯ࡢ㢮᥎㐺⏝ 
6. ᮏุỴࡢᖐ⤖࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 
 
㸯㸬 ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᮏ✏ࡣࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡀᚔᚉ୰ࡢ஦ᨾ࡟ࡼࡾ௚ே࡟ᦆᐖࡀ⏕ࡌࡉࡏࡓሙྜࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ
ၥ㢟࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᙜヱㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡣ㈐௵↓⬟ຊ⪅࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊẸἲ 713
᮲࡟ࡼࡾ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆචࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊྠἲ 714᮲ 1㡯࡟ࡼࡾࠊࠕࡑࡢ㈐௵↓⬟ຊ⪅ࢆ┘╩
ࡍࡿἲᐃࡢ⩏ົࢆ㈇࠺⪅ࠖ(௨ୗࠊࠕἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࠖ࡜࠸࠺ࠋ)ࡀᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡜࡟
࡞ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟ヱᙜࡍࡿ⪅ࡣㄡ࠿ࠊࡲࡓࡇࢀ࡟ࡣᙜࡓࡽ࡞࠸ࡶࡢࡢࡇࢀ࡟‽ࡎ࡭ࡁ⪅(௨ୗࠊࠕ‽
ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࠖ࡜࠸࠺ࠋ)࡟ࡘ࠸࡚ࠊẸἲ 714 ᮲ 1 㡯ࡢ㢮᥎㐺⏝ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿➼ࡀၥ㢟࡟
࡞ࡿࠋ 
 ᭱㏆ὀ┠ࢆ㞟ࡵࡓࠕྡྂᒇㄆ▱⑕㕲㐨஦ᨾ⿢ุࠖࡢ➨୍ᑂุỴ࠾ࡼࡧ➨஧ᑂุỴࡣࠊࡇࡢၥ
㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┤᥋௓ㆤࡢ௵࡟ᙜࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓᙜヱ㧗㱋⪅ࡢ㛗⏨ࠊࡲࡓࠊ㛗⏨ࡢጔ࡜ඹ࡟௓ㆤࡢ
௵࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿᙜヱ㧗㱋⪅ࡢጔࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ⫯ᐃࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ௓ㆤ࡟
ᑐࡍࡿၥ㢟ᥦ㉳࡜ࡋ࡚ᗈࡃ㛵ᚰࢆ㞟ࡵࡓ*1ୖࠋ ࿌ᑂ࡛࠶ࡿ᭱୕ᑠุᖹᡂ 28.3.1Ẹ㞟 70ᕳ 3ྕ
681 㡫(௨ୗࠊࠕᮏุỴࠖ࡜࠸࠺ࠋ)*2ࡣࠊ➨୍ᑂ࠾ࡼࡧ➨஧ᑂุỴ࡜␗࡞ࡾࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ
                                                        
*1୍✀ࡢ♫఍ၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡇࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡓ࣏ࣝࣝࢱ࣮ࢪࣗ࡟ࠊᒣཱྀ㐨ᏹࠗ௓ㆤ⁻ὶ ㄆ▱⑕஦ᨾ࡜ᨭ࠼ࡁࢀ࡞࠸
ᐙ᪘࠘2016ᖺࠊ⌧௦᭩㤋ࡀ࠶ࡿࠋ
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㛗⏨࠾ࡼࡧጔࡣࠕἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࠖ࡟࠶ࡓࡽࡎࠊࡲࡓࠊࠕ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࠖ࡟ࡶ࠶ࡓࡽ࡞࠸
࡜ࡋ࡚ࠊẸἲ 714᮲ 1㡯ࡢ㐺⏝࡞࠸ࡋ㢮᥎㐺⏝ࢆྰᐃࡋࡓࠋㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ┘╩⩏ົ⪅࣭‽┘
╩⩏ົ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵࡟ࡘ࠸ุ࡚♧ࡋࡓඛ౛ࡣ࡞ࡃࠊࡣࡌࡵ࡚᫂♧ⓗ࡟ุ᩿ࢆࡋࡓ᪂ุ౛࡛
࠶ࡿࠋ 
 ᮏุỴ࡟ࡼࡾ஦᱌࡟༶ࡋࡓᕪࡋᙜࡓࡾࡢᑐฎ⟇ࡣ♧ࡉࢀࡓࡀࠊඛ౛࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚ၥ㢟ࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡦ࡜ࡘࡣࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ࡟࠾࠸࡚ࠊᙜヱ㧗㱋
⪅ࡢ┘╩⩏ົ⪅➼ࡢ㈐௵ࡣචࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ୙ἲ⾜Ⅽไᗘ࡟ࡼࡿ⿕ᐖ⪅ᩆ῭ࡢၥ㢟࡟㛵ࡋ᭱㧗
⿢ࡣఱࡽࡢゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢቑຍ*3࡜ඹ࡟ࠊࡇࡢ✀ࡢຍᐖ஦௳ࡢ㢖
Ⓨࡀண᝿ࡉࢀࠊᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶỗ⏝ⓗ࡞࣮ࣝࣝタᐃࡀᮃࡲࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏุỴࡢᢈุⓗ࡞⪃ᐹࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ୙ἲ⾜Ⅽࡢ⿕ᐖ⪅ࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ᮏேࠊ௓ㆤࢆ
ᢸ࠺ᐙ᪘➼ࡢ」║ⓗ࡞どⅬ࡟❧ࡕࠊࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
                                                                                                                                                     
*2ᮏุỴࡢホ㔘࡜ࡋ࡚ࠊ➹⪅ࡀཧ↷ࡋᚓࡓࡶࡢ࡟ḟࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࢆᘬ⏝ࡍࡿ㝿࡟ฟᡤ⾲♧࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊࠕⴭ⪅ྡ࣭␒ྕ࣭㡫ᩘࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
ձ❑⏣඘ぢࠕ᫬ㄽุ࣭᭱ᖹᡂ 28ᖺ 3᭶ 1᪥㸫㹈㹐ᮾᾏ஦௳ୖ࿌ᑂุỴࡀᢞࡆ࠿ࡅࡿࢃࡀᅜไᗘࡢၥ㢟ࠖࢪࣗࣜ 1491
ྕ 62㡫
ղ㟷㔝༤அࠕㄆ▱ドࡢ⪅ࡀⓎ⏕ࡉࡏࡓ஦ᨾ࡜ࡑࡢ㓄അ⪅㺃ᏊࡢẸἲ 714᮲࡟ᇶ࡙ࡃᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ ᪂࣭ࠖ ุ౛ゎㄝWatch
Ẹἲ㈈⏘ἲθ108
ճ⡿ᮧ⁠ேࠕἲᚊุ᩿ࡢࠗసἲ࠘࡜ἲᚊᐙࡢᙺ๭㸫ㄆ▱⑕㕲㐨஦ᨾࡢ᭱㧗⿢ุỴ࡟ᐤࡏ࡚ࠖἲ᫬ 88ᕳ 5ྕ 1㡫
մྠࠕ㈐௵⬟ຊࡢ࡞࠸⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ஦ᨾ࡟㛵ࡍࡿ㏆ぶ⪅➼ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࠖἲᩍ 429ྕ 50㡫
յᘅᓠṇᏊࠕ㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡢច㉳ࡋࡓᦆᐖࡣㄡ࡟ᖐ㈐ࡍ࡭ࡁ࠿ࠖ㔠ุ 1493ྕ 2㡫
ն஧ᐑ࿘ᖹࠕㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ㕲㐨஦ᨾ࡜┘╩⪅ࡢ㈐௵ࠖᐇ㊶ᡂᖺᚋぢ 63ྕ 65㡫
շཎ⏣๛ࠕㄆ▱⑕㧗㱋⪅㕲㐨஦ᨾ᭱㧗⿢ุỴࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖᐇ㊶ᡂᖺᚋぢ 63ྕ 75㡫
ոΎỈᜨ௓ࠕ㹈㹐஦௳᭱㧗⿢ุỴࢆㄞࡳゎࡃ㸫ᡂᖺᚋぢἲࡢほⅬࡶྵࡵ࡚ࠖᐇ㊶ᡂᖺᚋぢ 63ྕ 84㡫
չᒣᆅಟࠕ᭱㧗⿢᫬ࡢุ౛ࠖࢪࣗࣜ 1495ྕ 99㡫
պྠࠕ᭱㏆ࡢุ౛࠿ࡽࠖἲᚊࡢࡦࢁࡤ 2016ᖺ 7᭶ྕ 59㡫
ջᯇᑿᘯࠕ᭱᪂ุ౛₇⩦ᐊ㺃㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡓࡿㄆ▱⑕ᝈ⪅ࡢ㓄അ⪅࠾ࡼࡧᏊࡢ┘╩⩏ົࡢᡂྰࠖἲࢭ࣑ 739ྕ 118㡫
ռஂಖ㔝ᜨ⨾Ꮚࠕุ౛ࢭࣞࢡࢺMonthly㺃⢭⚄㞀ᐖ࡟ࡼࡾ㈐௵⬟ຊࢆḞࡃ⪅ࡢ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿẸἲ 714᮲ 1㡯㢮᥎㐺⏝
࡟ᇶ࡙ࡃ㈐௵ࠖἲᩍ 431ྕ 140㡫 
*3ཌ⏕ປാ┬ࡢ㈨ᩱ࡟ࡼࢀࡤࠊ඲ᅜࡢ 65ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄆ▱⑕᭷⑓⋡᥎ᐃ್ 15㸣ࠊㄆ▱⑕᭷⑓⪅ᩘ⣙ 462
୓ே࡜᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᖹᡂ 24 ᖺ㸧ࠋhttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan
-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065682.pdf
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㸰㸬 ஦௳ࡢᴫせ 
ᖹᡂ 19 ᖺ 2 ᭶ࠊ㔜ᗘࡢㄆ▱⑕(せ௓ㆤ㸲ࡢㄆᐃ*4ࠊᡂᖺᚋぢࡢ⏦❧࡚ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸)࡟⨯ᝈ
ࡋ࡚࠸ࡓ 91 ṓࡢ⏨ᛶ㸿ࡀᚔᚉ୰ࠊ㹈㹐ᮾᾏࡢิ㌴࡟஌ࡾ㞄᥋㥐࡛㝆㌴ࠊ↓᪋㘄ࡢ࣮࣒࣍ഃࣇ
࢙ࣥࢫᡬࢆ㏻ࡾᢤࡅ࡚⥺㊰࡟❧ࡕධࡾࠊ㉮⾜ࡋ࡚ࡁࡓิ㌴࡟ࡣࡡࡽࢀ࡚Ṛஸࡋࡓ(௨ୗࠊࠕᮏ௳
஦ᨾࠖ࡜࠸࠺ࠋ)ࠋ㸿ࡣࠊᖹᡂ 14ᖺ 3᭶㡭࡟ㄆ▱⑕ࡀⓎ⑕ࡋࠊࡑࡢ᫬࠿ࡽࠊྠᒃࡢጔ㹗㸯(ᙜ᫬
85 ṓ㺃せ௓ㆤ㸯)࡜ࠊ㛗⏨㹗㸰(65 ṓ)ࡢጔ㹀ࡀ㏆ᡤ࡟⛣ࡾఫࢇ࡛ࠊ㸿ࡢ௓ㆤࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋᖹᡂ
17ᖺ 8᭶࠿ࡽᖹᡂ 18ᖺ 12᭶࡟࠿ࡅ࡚ࠊ㸿ࡢᚔᚉࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࠊ㹗㸰ࡣ㸪⮬
Ꮿ⋞㛵௜㏆࡟ࢭࣥࢧ࣮௜ࡁࢳࣕ࢖࣒ࢆタ⨨ࡋ㸪ࡲࡓ㸪㸿ࡀእฟ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟㛛ᡬ࡟᪋㘄ࡍࡿ
࡞࡝ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࡀ㸪㸿ࡀ࠸ࡽࡔࡗ࡚㛛ᡬࢆ⃭ࡋࡃᦂࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚༴㝤࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪᪋
㘄ࡣ୰Ṇࡋࠊࢭࣥࢧ࣮௜ࡁࢳࣕ࢖࣒ࡢ㟁※ࡶษࡽࢀࡓࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᮏ௳஦ᨾᙜ᪥ࠊ㹀ࡀᐙ஦ࡢࡓࡵ㸿࠿ࡽ┠ࢆ㞳ࡋࠊ㹗㸯ࡀࡲ࡝ࢁࢇ࡛࠸ࡿ㛫࡟ࠊ㸿ࡣ㸯ே࡛እ
ฟࡋ࡚ᮏ௳஦ᨾ࡟㐼࠸ࠊࡇࡢᙳ㡪࡛ᮾᾏ㐨ᮏ⥺ࡢୖୗิ㌴ྜࢃࡏ࡚ 20ᮏ࡟⣙ 2᫬㛫ࡢ㐜ࢀࡀ
Ⓨ⏕ࡋࠊ㹈㹐ᮾᾏࡀཎ࿌(௨ୗࠊ㹖)࡜࡞ࡾࠊ᣺᭰㍺㏦➼ࡢ㈝⏝➼ 719 ୓ 7740 ෇࡟ࡘ࠸࡚ࠊẸ
ἲ 709᮲࡞࠸ࡋ 714᮲࡟ᇶ࡙ࡁ㸿ࡢ┦⥆ே࡛࠶ࡿ㹗㸯࣭ 㹗㸰ࡽ࡟ᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊᮏ௳஦ᨾᚋࠊ㸿ࡢ㑇⏘ศ๭༠㆟ࡀᡂ❧ࡋࠊ㹗㸯ࡀᑓࡽ୙ື⏘ࢆࠊ㹗㸰ࡀ୺࡜ࡋ࡚୙ື
⏘ࢆྲྀᚓࡋࠊࡑࡢ௚ࡢ㑇᪘ 3 ྡ(㸿ࡢᏊ)ࡀ㔠⼥㈨⏘ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ୙ື⏘ࢆ㝖ࡃ㔠⼥
㈨⏘ࡢ㢠㠃ࡔࡅ࡛ 5000୓෇ࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ➨୍ᑂุỴ(ྡྂᒇᆅุᖹᡂ 25.8.9㔠ุ 1445ྕ 44㡫)ࡣࠊᮏ௳஦ᨾᙜ᫬ࡢ㸿࡟ࡣ㈐௵⬟ຊࡀ
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜ࡋࡓୖࠊ(1)㹗㸯࡟ࡣ㸿࠿ࡽ┠ࢆ㞳ࡉࡎ࡟ぢᏲࡿࡇ࡜ࢆᛰࡗࡓ㐣ኻࡀ࠶ࡾࠊ࠿ࡘࠊ
௬࡟㹗㸯ࡀࡇࢀࢆᛰࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤᮏ௳஦ᨾࡢⓎ⏕ࡣ㜵Ṇ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ㹗㸯ࡢ㐣ኻ
࡜ᮏ௳஦ᨾࡢⓎ⏕࡜ࡢ㛫࡟ࡣ┦ᙜᅉᯝ㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ࠿ࡽࠊ㹗㸯࡟ࡣẸἲ 709᮲࡟ࡼࡾᮏ
௳஦ᨾ࡟ࡼࡿ㹖ࡢᦆᐖࢆ㈺ൾࡍࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࠊ(2)㹗㸰ࡣࠊ♫఍㏻ᛕୖࠊẸἲ 714 ᮲ 1 㡯
ࡢἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡸྠ᮲2㡯ࡢ௦⌮┘╩⪅࡜ྠどࡋᚓࡿ㸿ࡢ஦ᐇୖࡢ┘╩⪅࡛࠶ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ㹗㸰ࡀ㸿ࢆ┘╩ࡍࡿ⩏ົࢆᛰࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡋࠊ㹗㸰ࡀྠ⩏
ົࢆᛰࡽ࡞ࡃ࡚ࡶᦆᐖࡀ⏕ࡎ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽࠊ㹗㸰ࡣࠊẸἲ 714᮲
2㡯ࡢ‽⏝࡟ࡼࡾࠊᮏ௳஦ᨾ࡟ࡼࡿ㹖ࡢᦆᐖࢆ㈺ൾࡍࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ㹗㸯࣭㹗㸰࡟ᑐࡍ
ࡿㄳồࢆ඲㒊ㄆᐜࡋࡓࠋ 
 ➨஧ᑂุỴ(ྡྂᒇ㧗ุᖹᡂ 26.4.24㔠ุ 1445ྕ 24㡫)ࡣࠊ(1)㹗㸰࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㸿ࡢ⏕ά඲⯡
࡟ᑐࡋ࡚㓄៖ࡋࠊࡑࡢ㌟ୖ࡟ᑐࡋ࡚┘ㆤࡍ࡭ࡁἲⓗ࡞⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛
                                                        
*4せ௓ㆤㄆᐃࡣࠊ௓ㆤಖ㝤ไᗘ࡟ᇶ࡙ࡃ௓ㆤࡢᚲせᗘࢆ⾲ࡍᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊ௓ㆤࡢᡭ㛫ࡢ⥲㔞࡛࠶ࡿせ௓ㆤㄆᐃ➼ᇶ‽
᫬㛫ࢆ୍ᐃࡢᇶ‽࡟ᚑࡗ࡚᥎ィࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊ㍍ᗘࡢࡶࡢ࠿ࡽ㔜ᗘࡢࡶࡢ࡟ࠊせᨭ᥼㸯࣭㸰ࠊせ௓ㆤ㸯㹼㸳
ࡢ㸵ẁ㝵࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿせ௓ㆤㄆᐃ➼࡟ಀࡿ௓ㆤㄆᐃᑂᰝ఍࡟ࡼࡿᑂᰝཬࡧุᐃࡢᇶ‽➼࡟㛵ࡍࡿ┬௧ࠋせ௓ㆤㄆ
ᐃ㸲ࡣࠊ࠿࡞ࡾ㔜ᗘ࡛࠶ࡿࠋ
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ࡁ࡞࠸࠿ࡽࠊᮏ௳஦ᨾᙜ᫬ࠊ㸿ࡢ┘ㆤ⩏ົ⪅࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊ㹗㸰࡟ᑐ
ࡍࡿㄳồࢆᲠ༷ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ(2)㹗㸯࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࠕ㓄അ⪅ࡢྠᒃ⩏ົཬࡧ༠ຊᢇຓ⩏ົ࡟ᇶ࡙
ࡁࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡜࡞ࡗࡓ㓄അ⪅࡟ᑐࡍࡿ┘╩⩏ົࢆ㈇࠺ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊẸἲ 714᮲ 1㡯࡟ࡼࡿᦆᐖ
㈺ൾ㈐௵ࢆ⫯ᐃࡋࠊ㐣ኻ┦ẅࢆࡋࡓୖࠊ㈺ൾࡍ࡭ࡁ㢠ࢆᦆᐖࡢ༙㢠࡜ࡋࡓࠋ 
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㹖࣭㹗ࡽ཮᪉࠿ࡽୖ࿌ཷ⌮⏦❧࡚ࡀࡉࢀࠊᮏุỴࡣࠊ㹗㸯࣭㹗㸰ࡣἲᐃࡢ┘
╩⩏ົ⪅࡟ࡶᙜࡓࡽࡎࠊ࠿ࡘࠊ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡟ࡶᙜࡓࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚㹖ࡢୖ࿌ࢆᲠ༷ࡋࠊཎ
ุỴࡢ࠺ࡕ㹗㸯ᩋッ㒊ศࢆ◚Რࡋࡓୖࠊ㹖ࡢㄳồࢆᲠ༷ࡋࡓࠋ 
 
 
㸱㸬 ㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ࡜ᮏุỴࡢせ᪨ 
ㄆ▱⑕㧗㱋⪅➼ࡢ୙ἲ⾜Ⅽࡣࠊࠕ⢭⚄ୖࡢ㞀ᐖ࡟ࡼࡾ⮬ᕫࡢ⾜Ⅽࡢ㈐௵ࢆᘚ㆑ࡍࡿ⬟ຊࢆḞ
ࡃ≧ែ࡟࠶ࡿ㛫࡟௚ே࡟ᦆᐖࢆຍ࠼ࡓ⪅ࠖ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᙜヱㄆ▱⑕㧗㱋⪅⮬㌟ࡣᦆ
ᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸(Ẹἲ 713᮲)ࠋࡇࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊձ㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡀ➨୕⪅࡟ᦆᐖࢆຍ
࠼ࡓࡇ࡜ࠊղἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡟ヱᙜࡍࡿࡇ࡜ࠊճච㈐஦⏤ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡜࠸࠺㸱ࡘࡢせ௳
ࢆ‶ࡓࡏࡤࠊẸἲ 714᮲ 1㡯࡟ࡼࡾࠊἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡢ㈐௵ࡀၥ㢟࡟࡞ࡿࠋ 
 ᮏุỴ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾࠊձ㹼ճࡢせ௳ࡢ࠺ࡕղࡢἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡢヱᙜᛶࡢ᭷↓࠾ࡼࡧ
‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡟ᑐࡍࡿẸἲ 714᮲ 1㡯ࡢ㢮᥎㐺⏝ࡀதⅬ࡟࡞ࡗࡓ᭱ࠋ 㧗⿢ࡢ⤖ㄽࡣุࠊ Ỵ
⌮⏤ 1࡛⤂௓ࡢ㏻ࡾࠊᮏ௳஦ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓᖹᡂ 19ᖺᙜ᫬࡟࠾࠸࡚ࠊࠕಖㆤ⪅ࠖ(ᖹᡂ 25ᖺᨵ
ṇ๓ࡢ⢭⚄ಖ೺⚟♴ἲ 22᮲ 1㡯)ࡸࠕᡂᖺᚋぢேࠖ(Ẹἲ 858᮲)࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣ┤
ࡕ࡟ࠕἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࠖ࡟ヱᙜࡋ࡞࠸࡜ࡋࠊࡑࡋ࡚ࠊཎᑂࡀẸἲ 752᮲࡟ᇶ࡙ࡁࠕἲᐃ┘╩⩏
ົ⪅ ࡟ࠖᙜࡓࡿ࡜ࡋࡓྠᒃࡢ㓄അ⪅࡟ࡘ࠸࡚ྠࠊ ᮲ࢆࡶࡗ࡚ 714᮲㸯㡯࡟࠸࠺㈐௵↓⬟ຊ⪅ࢆ
┘╩ࡍࡿ⩏ົࢆᐃࡵࡓࡶࡢ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋࡑࡢୖุࠊ Ỵ⌮⏤㸰࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ྠᒃࡢ㓄അ⪅㹗1࠾ࡼࡧูᒃ୰ࡢ㛗⏨㹗㸰ࡽࡀ┘╩⩏ົࢆᘬࡁཷࡅࡓ࡜ࡳࡿ࡭ࡁ≉ẁࡢ஦᝟ࡀ
࠶ࡿ࡜ࡁࡣࠕ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊẸἲ 714᮲ 1㡯ࡢ㢮᥎㐺⏝ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀ
ࡶࡇࢀ࡟ᙜࡓࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊᮏุỴ࡟ࡣࠊᮌෆ㐨⚈ุ஦ࡢ⿵㊊ពぢࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᒸ㒊႐௦Ꮚุ஦࣭኱㇂
๛ᙪุ஦ࡢពぢࡀ࠶ࡾࠊ୧ពぢࡣ࠸ࡎࢀࡶ㛗⏨㹗㸰ࡣࠕ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ ࡟ࠖヱᙜࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ
ղࡢせ௳ࡢ඘㊊ࢆ⫯ᐃࡋࠊճࡢせ௳ࡢ඘㊊ࢆၥ㢟࡟ࡋࡓⅬࡀἲᘐពぢ࡜␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊච㈐஦
⏤࡟ヱᙜࡍࡿ࡜ࡋ࡚ἲᘐពぢ࡜ྠᵝࡢ⤖ㄽ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸯㸬ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡢ⠊ᅖ㸦ุỴ⌮⏤㸯㸧 
(1) ᨵṇ๓⢭⚄ಖ೺⚟♴ἲࡢಖㆤ⪅ࠊᡂᖺᚋぢே࡟ࡘ࠸࡚  
 ࠕẸἲ 714᮲ 1㡯ࡢつᐃࡣ㸪㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡀ௚ே࡟ᦆᐖࢆຍ࠼ࡓሙྜ࡟ࡣࡑࡢ㈐௵↓⬟ຊ⪅
ࢆ┘╩ࡍࡿἲᐃࡢ⩏ົࢆ㈇࠺⪅ࡀᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ㸪ࡇࡢ࠺ࡕ⢭
⚄ୖࡢ㞀ᐖ࡟ࡼࡿ㈐௵↓⬟ຊ⪅࡟ࡘ࠸࡚┘╩⩏ົࡀἲᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᖹᡂ 11 ᖺ
ἲᚊ➨ 65 ྕ࡟ࡼࡿᨵṇ๓ࡢ⢭⚄ಖ೺ཬࡧ⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴࡟㛵ࡍࡿἲᚊ 22 ᮲ 1 㡯࡟ࡼࡾ⢭⚄
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㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿ⮬യ௚ᐖ㜵Ṇ┘╩⩏ົࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓಖㆤ⪅ࡸ㸪ᖹᡂ 11ᖺἲᚊ➨ 149ྕ࡟
ࡼࡿᨵṇ๓ࡢẸἲ858᮲1㡯࡟ࡼࡾ⚗἞⏘⪅࡟ᑐࡍࡿ⒪㣴┳ㆤ⩏ົࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓᚋぢேࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ಖㆤ⪅ࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿ⮬യ௚ᐖ㜵Ṇ┘╩⩏ົࡣ㸪ୖグᖹᡂ 11 ᖺ
ἲᚊ➨ 65ྕ࡟ࡼࡾᗫṆࡉࢀࡓ㸦࡞࠾㸪ಖㆤ⪅ไᗘࡑࡢࡶࡢࡀᖹᡂ 25ᖺἲᚊ➨ 47ྕ࡟ࡼࡾᗫ
Ṇࡉࢀࡓࠋ㸧ࠋࡲࡓ㸪ᚋぢேࡢ⚗἞⏘⪅࡟ᑐࡍࡿ⒪㣴┳ㆤ⩏ົࡣ㸪ୖグᖹᡂ 11 ᖺἲᚊ➨ 149
ྕ࡟ࡼࡿᨵṇᚋࡢẸἲ 858 ᮲࡟࠾࠸࡚ᡂᖺᚋぢேࡀࡑࡢ஦ົࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣᡂᖺ⿕ᚋぢ
ேࡢᚰ㌟ࡢ≧ែཬࡧ⏕άࡢ≧ἣ࡟㓄៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸᪨ࡢ࠸ࢃࡺࡿ㌟ୖ㓄៖⩏ົ࡟ᨵࡵ
ࡽࢀࡓࠋࡇࡢ㌟ୖ㓄៖⩏ົࡣ㸪ᡂᖺᚋぢேࡢᶒ㝈➼࡟↷ࡽࡍ࡜㸪ᡂᖺᚋぢேࡀዎ⣙➼ࡢἲᚊ⾜
Ⅽࢆ⾜࠺㝿࡟ᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ㌟ୖ࡟ࡘ࠸࡚㓄៖ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪ᡂᖺᚋぢே
࡟ᑐࡋ஦ᐇ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ⌧ᐇࡢ௓ㆤࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡸᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ⾜ືࢆ┘╩ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡜ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸪ᖹᡂ 19 ᖺᙜ᫬࡟࠾࠸࡚㸪ಖㆤ⪅
ࡸᡂᖺᚋぢே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣ┤ࡕ࡟ἲᐃࡢ┘╩⩏ົ⪅࡟ヱᙜࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋࠖ 
(2) ྠᒃࡢ㓄അ⪅࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࠕẸἲ 752᮲ࡣ㸪ኵ፬ࡢྠᒃ㸪༠ຊཬࡧᢇຓࡢ⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣኵ፬
㛫࡟࠾࠸࡚┦஫࡟┦ᡭ᪉࡟ᑐࡋ࡚㈇࠺⩏ົ࡛࠶ࡗ࡚㸪➨୕⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡛ኵ፬ࡢ୍᪉࡟ఱࡽ࠿ࡢ
సⅭ⩏ົࢆㄢࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡋ࠿ࡶ㸪ྠᒃࡢ⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢᛶ㉁ୖᒚ⾜ࢆᙉไࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪༠ຊࡢ⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࢀ⮬యᢳ㇟ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᢇຓࡢ
⩏ົࡣࡇࢀࢆ┦ᡭ᪉ࡢ⏕άࢆ⮬ศ⮬㌟ࡢ⏕ά࡜ࡋ࡚ಖ㞀ࡍࡿ⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽ┤ࡕ࡟➨୕⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡛┦ᡭ᪉ࢆ┘╩ࡍࡿ⩏ົࢆᇶ♏௜ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑ࠺
ࡍࡿ࡜㸪ྠ ᮲ࡢつᐃࢆࡶࡗ࡚ྠἲ 714᮲㸯㡯࡟࠸࠺㈐௵↓⬟ຊ⪅ࢆ┘╩ࡍࡿ⩏ົࢆᐃࡵࡓࡶࡢ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎ㸪௚࡟ኵ፬ࡢ୍᪉ࡀ┦ᡭ᪉ࡢἲᐃࡢ┘╩⩏ົ⪅࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿᐇᐃἲୖࡢ᰿
ᣐࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࠖ 
 
㸰㸬‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡟ᑐࡍࡿẸἲ 714᮲ 1㡯ࡢ㢮᥎㐺⏝㸦ุỴ⌮⏤㸰㸧 
(1) 㢮᥎㐺⏝ࡢ᰿ᣐ࡜ุ᩿ᇶ‽ 
 ࠕἲᐃࡢ┘╩⩏ົ⪅࡟ヱᙜࡋ࡞࠸⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪㈐௵↓⬟ຊ⪅࡜ࡢ㌟ศ㛵ಀࡸ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾
ࡅࡿ᥋ゐ≧ἣ࡟↷ࡽࡋ㸪➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿຍᐖ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ࡟ྥࡅ࡚ࡑࡢ⪅ࡀᙜヱ㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡢ
┘╩ࢆ⌧࡟⾜࠸ࡑࡢែᵝࡀ༢࡞ࡿ஦ᐇୖࡢ┘╩ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ࡞࡝ࡑࡢ┘╩⩏ົࢆᘬࡁཷࡅࡓ
࡜ࡳࡿ࡭ࡁ≉ẁࡢ஦᝟ࡀㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡣ㸪⾮ᖹࡢぢᆅ࠿ࡽἲᐃࡢ┘╩⩏ົࢆ㈇࠺⪅࡜ྠど
ࡋ࡚ࡑࡢ⪅࡟ᑐࡋẸἲ 714 ᮲࡟ᇶ࡙ࡃᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶
ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ἲᐃࡢ┘╩⩏ົ⪅࡟‽ࡎ࡭ࡁ⪅࡜ࡋ࡚㸪ྠ᮲㸯㡯ࡀ㢮᥎㐺⏝ࡉ
ࢀࡿ࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸦୍᭱ᑠุ᫛࿴ 58.2.24⿢ุ㞟Ẹ஦ 138ྕ 217㡫ཧ↷㸧ࠋࡑࡢୖ࡛㸪࠶
ࡿ⪅ࡀ㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟㛵ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ἲᐃࡢ┘╩⩏ົ⪅࡟‽ࡎ࡭ࡁ⪅࡟ᙜࡓࡿ࠿ྰ࠿ࡣ㸪ࡑ
ࡢ⪅⮬㌟ࡢ⏕ά≧ἣࡸᚰ㌟ࡢ≧ἣ࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅࡜ࡢぶ᪘㛵ಀࡢ᭷↓࣭⃰ῐ㸪ྠᒃ
ࡢ᭷↓ࡑࡢ௚ࡢ᪥ᖖⓗ࡞᥋ゐࡢ⛬ᗘ㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ㈈⏘⟶⌮࡬ࡢ㛵୚ࡢ≧ἣ࡞࡝ࡑࡢ⪅࡜⢭⚄
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㞀ᐖ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢᐇ᝟㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣࡸ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿၥ㢟⾜ືࡢ᭷↓࣭ ෆᐜ㸪
ࡇࢀࡽ࡟ᑐᛂࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ┘ㆤࡸ௓ㆤࡢᐇែ࡞࡝ㅖ⯡ࡢ஦᝟ࢆ⥲ྜ⪃៖ࡋ࡚㸪ࡑࡢ⪅ࡀ⢭
⚄㞀ᐖ⪅ࢆ⌧࡟┘╩ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࠶ࡿ࠸ࡣ┘╩ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࠿ࡘᐜ࡛᫆࠶ࡿ࡞࡝⾮ᖹࡢぢᆅ
࠿ࡽࡑࡢ⪅࡟ᑐࡋ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ⾜Ⅽ࡟ಀࡿ㈐௵ࢆၥ࠺ࡢࡀ┦ᙜ࡜࠸࠼ࡿᐈほⓗ≧ἣࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽุ᩿ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࠖ 
(2)  㹗㸯(ྠᒃࡢ㓄അ⪅)࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࠕ㹗㸯ࡣ㸪㛗ᖺ㸿࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡓጔ࡛࠶ࡾ㸪㹗㸰㸪㹀ཬࡧ㹁ࡢ஢ゎࢆᚓ࡚㸿ࡢ௓ㆤ࡟ᙜࡓࡗ
࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ㸪ᮏ௳஦ᨾᙜ᫬ 85ṓ࡛ᕥྑୗ⫥࡟㯞ࡦᣊ⦰ࡀ࠶ࡾせ௓ㆤ㸯ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠾ࡾ㸪
㸿ࡢ௓ㆤࡶ㹀ࡢ⿵ຓࢆཷࡅ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸪㹗㸯ࡣ㸪㸿ࡢ➨୕⪅࡟
ᑐࡍࡿຍᐖ⾜Ⅽࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ࡟㸿ࢆ┘╩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⌧ᐇⓗ࡟ྍ⬟࡞≧ἣ࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁࡎ㸪ࡑࡢ┘╩⩏ົࢆᘬࡁཷࡅ࡚࠸ࡓ࡜ࡳࡿ࡭ࡁ≉ẁࡢ஦᝟ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪㹗㸯ࡣ㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅࡛࠶ࡿ㸿ࡢἲᐃࡢ┘╩⩏ົ⪅࡟‽ࡎ࡭ࡁ⪅࡟ᙜࡓࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࠖ 
(3)  㹗㸰(ูᒃࡢ㛗⏨)࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࠕ㹗㸰ࡣ㸪㸿ࡢ㛗⏨࡛࠶ࡾ㸪㸿ࡢ௓ㆤ࡟㛵ࡍࡿヰྜ࠸࡟ຍࢃࡾ㸪ጔ㹀ࡀ㸿Ꮿࡢ㏆㞄࡟ఫࢇ࡛
㸿Ꮿ࡟㏻࠸࡞ࡀࡽ㹗㸯࡟ࡼࡿ㸿ࡢ௓ㆤࢆ⿵ຓࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ㸪㹗㸰⮬㌟ࡣ㸪ᶓ὾ᕷ࡟ᒃఫࡋ࡚
ᮾி㒔ෆ࡛໅ົࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛㸪ᮏ௳஦ᨾࡲ࡛ 20 ᖺ௨ୖࡶ㸿࡜ྠᒃࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᮏ௳஦ᨾ┤
๓ࡢ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸯⟠᭶࡟㸱ᅇ⛬ᗘ㐌ᮎ࡟㸿Ꮿࢆゼࡡ࡚࠸ࡓ࡟ࡍࡂ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
࠺ࡍࡿ࡜㸪㹗㸰ࡣ㸪㸿ࡢ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿຍᐖ⾜Ⅽࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ࡟㸿ࢆ┘╩ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞
≧ἣ࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊࡑࡢ┘╩ࢆᘬࡁཷࡅ࡚࠸ࡓ࡜ࡳࡿ࡭ࡁ≉ẁࡢ஦᝟ࡀ࠶ࡗࡓ
࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㹗㸰ࡶ㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅࡛࠶ࡿ㸿ࡢἲᐃࡢ┘╩⩏ົ⪅࡟‽ࡎ࡭ࡁ⪅࡟
ᙜࡓࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࠖ 
 
 
㸲㸬 ㈐௵↓⬟ຊ⪅࡜ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡢព⩏࣭⠊ᅖ 
㸯 ㈐௵↓⬟ຊ⪅ 
ᮏ௳஦ᨾᙜ᫬ࡢ㸿ᮏேࡢ㈐௵⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏุỴࡢ➨୍ᑂุỴࡣࠊձࠕᖹᡂ 15 ᖺ㡭࡟᪤
࡟グ᠈㞀ᐖࠊ᫬㛫ࡢぢᙜ㆑㞀ᐖࠊሙᡤࡢぢᙜ㆑㞀ᐖࡢࡳ࡞ࡽࡎே≀ࡢぢᙜ㆑㞀ᐖࡲ࡛ࡀฟ⌧ࡋ
࡚࠸ࡓୖࠊᮏ௳ᙜ᫬ࡲ࡛࡟ࡣࠊᐙேࡀẼ௜࠿࡞࠸㛫࡟እฟࡋ࡚⾜᪉୙᫂࡟࡞ࡗࡓࡾࠊࢺ࢖ࣞࡢ
ሙᡤࡀᢕᥱ࡛ࡁࡎ࡟ᡤᵓࢃࡎ᤼ᒀࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࡍࡿ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᮏ௳஦ᨾᙜ
᫬࡟࠾ࡅࡿ㸿ࡢㄆ▱⑕ࡢ⛬ᗘࡣ㔜࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠖࠊղࠕ௓ㆤಖ㝤࡟࠾ࡅࡿせ௓ㆤㄆᐃ࡟࠾࠸
࡚ࡶࠊᖹᡂ 14 ᖺ 8 ᭶࡟࠾࠸࡚ࡣせ௓ㆤ㸯࡛࠶ࡗࡓࡀࠊྠᖺ 11 ᭶࡟ࡣせ௓ㆤ㸰࡟ኚ᭦ࡉࢀࠊ
ᖹᡂ 19ᖺ 2᭶࡟ࡣせ௓ㆤ㸲ࡢㄆᐃࢆཷࡅࠊ୍ḟุᐃ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᪥ᖖ⏕ά࡟ᨭ㞀ࢆ᮶ࡍ
ࡼ࠺࡞⑕≧࣭⾜ືࡸពᛮ␯㏻ࡢᅔ㞴ࡉࡀ㢖⦾࡟ぢࡽࢀࠊᖖ࡟௓ㆤࢆᚲせ࡜ࡍࡿ≧ែ࡛ࠊሙᡤࡢ
⌮ゎࡶ࡛ࡁ࡞࠸࡞࡝࡜ุᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖࠊճࠕ୺἞་࡛࠶ࡿ㹂་ᖌࡀࠊ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮ᆺㄆ▱
⑕࡟ࡼࡾࠊAࡢពᛮỴᐃ⬟ຊཬࡧពᛮఏ㐩⬟ຊࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿ࡞࡝࡜デ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖ➼ࡢ
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஦ᐇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㈐௵↓⬟ຊ⪅࡜ุ᩿ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢุ᩿ࡣࠊ➨஧ᑂุỴࠊୖ࿌ᑂุỴ࡛ࡑࡢࡲ
ࡲᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᡂᖺᚋぢࡢ⏦❧࡚ࡢ㝿ࡢ஦⌮ᘚ㆑⬟ຊࡢุ᩿ࡣࠊᮏேࡢ⢭⚄ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚་ᖌࡢ㚷ᐃࢆ⤒
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ(ᐙ஦ᑂุつ๎ 24 ᮲)ࠊ㚷ᐃ᭩࡟ࡣࠊ(1)ᏛṔ㺃፧ጻṔ㺃⫋Ṕ
➼ࠊ(2)᪤ ⑕ࠊ(3)⌧⑓Ṕࠊ(4)᪥ᖖ⏕άࡢ≧ἣ(඲௓ຓ㺃ࡑࡢ௚)ࠊ(5)㌟యࡢ≧ែ(⌮Ꮫⓗ᳨ᰝࠊ
⮫ᗋ᳨ᰝࠊࡑࡢ௚)ࠊ(6)⢭⚄ࡢ≧ែ(ձព㆑㸭␯㏻ᛶ(ពᛮ␯㏻୙ྍ࡯࠿)ࠊղグ᠈ຊ(⮬ᕫࡢᖺ㱋㸸
ᅇ⟅ྍྰ)ࠊճぢᙜ㆑(᪥᫬㺃ሙᡤ㸸ᅇ⟅ྍྰ)ࠊմィ⟬ຊࠊյ⌮ゎุ࣭᩿ຊࠊն⌧ᅾࡢᛶ᱁ࡢ≉
ᚩࠊշࡑࡢ௚)➼࡟ࡘ࠸࡚グ㍕ࡉࢀ*5ࠊ㈐௵⬟ຊࡢ᭷↓ࡢุ᩿࡟㝿ࡋ࡚ࡶཧ⪃࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ 
 ㄆ▱⑕࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊձㄆ▱㞀ᐖࡢᏑᅾࠊղձ࡟ࡼࡿ♫఍⏕ά࡛ࡢᨭ㞀ࠊճࡏࢇዶ*6࡛ࡣ࡞࠸
࡜࠸࠺≉ᚩࡀᣦ᦬ࡉࢀࠊձࡣࠊグ᠈ࡢ㞀ᐖ࡜ኻㄒ࣭ኻ⾜࣭ኻㄆ࣭ᐇ⾜ᶵ⬟ࡢ㞀ᐖ➼ࡢㄆ▱Ḟᦆ
ࡢ࠺ࡕ 1ࡘ௨ୖࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠾ࡾ*7ࠊࡲࡓࠊࠕᴫᛕⓗ࡟ࡣࠊṇᖖ࡟㐩ࡋࡓ▱ⓗᶵ⬟
ࡀᚋኳⓗ࡞ჾ㉁ⓗ㞀ᐖ࡟ࡼࡗ࡚ᣢ⥆ⓗ࡟పୗࡋࠊ᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍⏕ά࡟ᨭ㞀ࢆ᮶ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓ≧ែ࡛ࠊࡑࢀࡀព㆑㞀ᐖࡢ࡞࠸࡜ࡁ࡟ࡳࡽࢀࡿ *ࠖ8࡜ࠊ࡯ࡰྠᵝࡢㄝ᫂ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋㄆ▱
⑕㧗㱋⪅ࡀ㈐௵↓⬟ຊ⪅࡟࡞ࡿ᫬ᮇࡣ᫂☜࡛࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡀ୍⯡ⓗㄆ㆑࡛࠶ࡾ*9ࠊ➨୍ᑂุỴ
ࡶㄆ▱⑕࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛ࠊ㈐௵↓⬟ຊ⪅࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋㄆ▱⑕㧗㱋⪅࡛࠶ࢀࡤࠊከ
ࡃࡢሙྜࠊ㈐௵↓⬟ຊ⪅࡟ヱᙜࡍࡿࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࡀࠊ☜ࡓࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍ࡭
ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡣࠊࠕ⢭⚄ୖࡢ㞀ᐖ࡟ࡼ
ࡾ⮬ᕫࡢ⾜Ⅽࡢ㈐௵ࢆᘚ㆑ࡍࡿ⬟ຊࢆḞࡃ≧ែ࡟࠶ࡿ㛫࡟௚ே࡟ᦆᐖࢆຍ࠼ࡓ⪅ࠖ(ྠ 713 ᮲
ᮏᩥ)ࡢ࡯࠿ࡣࠊࠕ⮬ᕫࡢ⾜Ⅽࡢ㈐௵ࢆᘚ㆑ࡍࡿ࡟㊊ࡾࡿ▱⬟ࢆഛ࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓᮍᡂᖺ⪅ (ࠖẸ
ἲ 712 ᮲)ࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆ㈇ᢸࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊຍᐖ⾜Ⅽࡢἲᚊୖࡢ㈐௵ࢆ
ᘚ㆑ࡍࡿ࡟㊊ࡿࡔࡅࡢ▱⬟ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡢ࡟(኱ุ኱ṇ 6.4.30Ẹ㘓 23㍴ 715㡫)ࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞⬟ຊࡀ࡞࠸⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊᨻ⟇ⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆචࢀࡉࡏࠊࡑࡢಖㆤࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ*10ࠋࡑࡢࡓࡵࠊⴭྡ࡞ุ౛ࡣࠊ㈐௵⬟ຊࡢุ᩿࡟㝿ࡋ࡚ၥ㢟࡟࡞ࡿࠕຍᐖ⾜Ⅽ
                                                        
*5ᖹᡂ 12ᖺ 1᭶᭱㧗⿢ุᡤ஦ົ⥲ᒁᐙᗞᒁࠕᡂᖺᚋぢไᗘ࡟࠾ࡅࡿ㚷ᐃ᭩సᡂࡢᡭᘬࠖ୰ࡢ㚷ᐃ᭩グ㍕౛࡟ࡼࡿࠋ
*6ࡑࢀ࡯࡝ᙉࡃ࡞࠸ព㆑㞀ᐖ࡟ᗁぬࠊዶ᝿ࡸ㐠ື୙Ᏻࡀຍࢃࡗࡓ⢭⚄≧ែࢆ࠸࠸ࠊ៏ᛶࡢ࢔ࣝࢥ࣮ࣝ౫Ꮡ⑕ࠊ⪁ேᛶ
⢭⚄⑓ࠊ⢾ᒀ⑓ࡑࡢ௚ࡢ⑕≧⢭⚄⑓࡛ከࡃࡳࡽࢀࡿࠋᩘ᪥࡛ᅇ᚟ࡋࠊᖖ᫬ពᛮ⬟ຊࢆኻࢃࡏࡿ⑌ᝈ࡛ࡣ࡞࠸㸫ࣈࣞࢱ
ࢽ࢝ᅜ㝿኱ⓒ⛉஦඾ᑠ㡯┠∧ 2016࡯࠿࡟ࡼࡿࠋ
*7௨ୖࡢㄆ▱⑕ࡢㄝ᫂ࡣࠊᅵ஭ᩥ⨾ࠕ㑇ゝ⬟ຊ㑇ゝ⬟ຊࡢ⌮ㄽⓗ᳨ウ࠾ࡼࡧࡑࡢุ᩿࣭ᑂ⌮᪉ἲุࠖࢱ 1423ྕ 26
㹼27㡫2016ᖺᥖ㍕ࡢࠕ་Ꮫ㺃⏕≀Ꮫⓗせᅉࡢุ᩿せ⣲ࠖࡢグ㏙࡟ࡼࡿࠋ
*8ᒣᆅպ61㡫ࠋ
*9❑⏣඘ぢࠕ㈐௵⬟ຊ࡜┘╩⩏ົ⪅ࡢ㈐௵㸫⌧⾜ไᗘࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟࡜ไᗘタィࡢ࠶ࡾ᪉ูࠖ෉㹌㹀㹊155ྕࠗ୙ἲ⾜
Ⅽไᗘࡢ❧ἲⓗㄢ㢟࠘77㡫2015ᖺࠋ
*10ຍ⸨୍㑻ࠗ୙ἲ⾜ⅭἲᚊᏛ඲㞟࠘141㡫1957ᖺࠊ᭷ᩫ㛶࡟ጞࡲࡿ⪃࠼᪉࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿᏛ
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ࡢἲᚊୖࡢ㈐௵ࢆᘚ㆑ࡍࡿ࡟㊊ࡿ࡭ࡁ▱⬟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ12 ṓ 2 ࠿᭶ࡢᑡᖺࡢሙྜࡣࡇࢀࢆྰ
ᐃࡋࡓࡾ(኱ุ኱ṇ 6㺃4㺃30Ẹ㘓 23㍴ 715㡫)ࠊࡲࡓࠊࠕ᫝㠀ၿᝏࢆ㆑ูࡍࡿࡇ࡜ࢆᚓࡿࠖ⬟ຊ
࡜ࡋ࡚ 11ṓ 11࠿᭶ࡢᑡᖺࡢሙྜࡣࡇࢀࢆ⫯ᐃࡋࡓࡾ(኱ุ኱ṇ 4㺃5㺃12Ẹ㘓 21㍴ 692㡫)ࡋ
࡚࠾ࡾࠊ⿕ᐖ⪅ᩆ῭ࡢᐇຠᛶ☜ಖࡢࡓࡵࠊ┘╩⩏ົ⪅ࡢ㈐௵ࢆ⫯ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡁࡣࠊ㈐
௵⬟ຊࢆྰᐃࡍࡿᙧ࡛ᑐᛂࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿࠋ 
 ㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡀࠕ㈐௵↓⬟ຊ⪅ࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊྠᵝࡢุ᩿ࢆࡍࡿࡢࡀ㐺
ᙜ࡜⪃࠼ࢀࡤࠊᮏ௳ࡣࠊ㈐௵↓⬟ຊ⪅⮬㌟ࡢᦆᐖ㈺ൾ⬟ຊࠊࡲࡓࠊ⿕ᐖ⪅ᩆ῭ࡢᚲせᛶ➼ࡀၥ
㢟࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮏ௳࡛ࡣࠊ⿕ᐖ⪅㹖ࡣࢃࡀᅜࢆ௦⾲ࡍࡿ኱ᡭ௻ᴗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡋ
࡚ࠊᮏุỴࡢ⤖ㄽ࡟㐪࿴ឤࡣ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㈐௵↓⬟ຊ⪅࡜ࡉࢀࡓ㸿ࡣ
┦ᙜࡢ㈨⏘ᐙ࡛࠶ࡿࡇ࡜➼ࡀ⪃៖せᅉ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ⤖ㄽࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
㸰 ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ 
 ᮏุỴࡣࠊᪧ⢭⚄⚟♴ἲୖࡢಖㆤ⪅ࠊᡂᖺᚋぢே࠾ࡼࡧྠᒃࡢ㓄അ⪅ࡢἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ヱᙜ
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧⾜ἲࡢୗ࡛ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸᪨ࢆ㏙࡭ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡀ㈐௵ࢆ㈇
࠺࡭ࡁ᰿ᣐࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢ㐺ྰࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
(1) ㈐௵㈇ᢸࡢ᰿ᣐ 
Ẹἲ 714᮲ 1㡯࡟ࡼࡾࠊࠕἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࠖࡀᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺࡜ࡍࡿ᰿ᣐࡣࠊࢤ࣐ࣝࣥ
ἲࡢἢ㠉࡟❧ࡗ࡚ᐙ㛗ࡢ⤯ᑐⓗ࡞㈐௵ࢆㄆࡵࡿᅋయ୺⩏ⓗ࡞㈐௵ㄽ࡜࣮࣐ࣟἲࢆ⥅ཷࡋࡓ㏆
௦ἲࡢಶே୺⩏ⓗ࡞㈐௵⌮ㄽࡢጇ༠࡟࠶ࡾࠊᐙ᪘ᅋయࡢ⤫⋡⪅ࡀࡑࡢᐙ᪘ᅋయ࡟ᒓࡍࡿ⪅ࡢ㐪
ἲ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚⤯ᑐⓗ࡞㈐௵ࢆ㈇࠺࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡉࢀࡓࡢࢆࠊ㏆௦ἲࡢಶே୺⩏ⓗ㈐௵࡜ㄪᩚࡋ
ࡓࢻ࢖ࢶẸἲࢆ⥅ཷࡋࡓࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ*11ࠋࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ㈐௵↓⬟ຊ⪅࡜ᐙ᪘ඹྠయⓗ
㛵ಀ࡟࠶ࡗ࡚ࠊࠕᩍ⫱࣭┘ㆤ࣭ၿ⾜ࢆࡍࡿ㔜࠸⩏ົࠖࢆ㈇࠺⪅࡟ࠊࠕ୍✀ࡢಖド㈐௵ࠖࢆㄢࡋࠊ
⿕ᐖ⪅ࡢᶒ฼⾜౑ࢆᐜ᫆࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ*12ࠊ⌧ᅾࡢᐙ᪘ࡢ≧ἣ
(᰾ᐙ᪘໬ࡢ㐍⾜࡞࡝)ࢆ๓ᥦ࡟ࡍࢀࡤࠊࡑࡢ୙ᙜᛶࡣከࡃࡢㄽ⪅࠿ࡽᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ*13ࠋ 
 ➹⪅ࡶᇶᮏⓗ࡟ࡣࡇࢀ࡟㈶ᡂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ௬࡟ᐙ᪘ࡢ㈐௵ࢆၥ࠺࡜ࡋ࡚ࡶࠊࠕ㈐௵୺
య࡜ࡋ࡚ၥ㢟࡜࡞ࡿ⪅ࡈ࡜࡟⾜࠺࡭ࡁ┘╩ࡢෆᐜ㺃⛬ᗘࢆᰂ㌾࡟ᥐᐃࡋࠊࡑࡢ᠔ᛰࢆၥ࠺ࡢࡀ
                                                                                                                                                     
ㄝࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᶔぢ⏤⨾Ꮚࠕ୙ἲ⾜Ⅽ࡟࠾ࡅࡿ㈐௵↓⬟ຊ⪅ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ 㧗ࠖ⩧㱟࡯࠿⦅ࠗ ᫍ㔝ⱥ୍ඛ⏕㏣᝚࣭
᪥ᮏẸἲᏛࡢ᪂ࡓ࡞᫬௦࠘716 㡫௨ୗ2015 ᖺࠊ᭷ᩫ㛶ཧ↷ࠋ࡞࠾ࠊ᭱㏆ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ኱⃝㑈ᖹࠕ୙ἲ⾜Ⅽᡂ❧
せ௳ㄽࡢᒎ㛤࡜㈐௵⬟ຊࠖㄽ✲ࢪࣗࣜ 16ྕ 26㡫2016ᖺࡀ࠶ࡿࠋ
*11ຍ⸨୍㑻⦅ࠗὀ㔘Ẹἲ19࠘255㡫>ᒣᮏ㐍୍@1965ᖺࠊ᭷ᩫ㛶ࠋ
*12ᖹ஭ᐅ㞝ࠗമᶒྛㄽϩ୙ἲ⾜Ⅽ࠘214㡫1992ᖺࠊᘯᩥᇽࠊ୰ཎኴ㑻ࠕ㐣ኻ㈐௵࡜↓㐣ኻ㈐௵㸫↓㐣ኻ㈐௵ㄽ࡟
㛵ࡍࡿ⌧≧ศᯒ࡜⌮ㄽᩚᗎࡢヨࡳูࠖ෉㹌㹀㹊155ྕࠗ୙ἲ⾜Ⅽไᗘࡢ❧ἲⓗㄢ㢟࠘48㡫2015ᖺࠋ
*13₻ぢె⏨ࠗ ୙ἲ⾜ⅭἲϨ>➨ 2∧@ 4࠘21㡫2009ᖺࠊಙᒣ♫ࠊ❑⏣඘ぢࠗ ୙ἲ⾜Ⅽἲ 1࠘71㡫2007ᖺࠊ᭷ᩫ㛶ࠋ
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ጇᙜࠖ*14࡜⪃࠼ࡿ❧ሙࡢㄝᚓຊࡀ㧗࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊẸἲ 714᮲ 1㡯ࡢ㈐௵
ࡢἲⓗᛶ㉁ࡣᚑ᮶ࡢ⪃࠼᪉࡜␗࡞ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ*15ࠊ᭱㏆ࡢุ౛ࡣࡇࡢ᪉ྥࢆ♧ࡍࡶࡢ࠿ࡢ
ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㈐௵↓⬟ຊ⪅࡛࠶ࡿᮍᡂᖺ⪅ࡀࠊࢧࢵ࣮࣮࢝࣎ࣝࢆ㋾ࡗ࡚௚ே࡟ᦆ
ᐖࢆຍ࠼ࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊ୍᭱ᑠุᖹᡂ 27.4.9Ẹ㞟 69ᕳ 3ྕ 455㡫ࡣࠊࠕ㏻ᖖࡣே㌟࡟༴㝤
ࡀཬࡪࡶࡢ࡜ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚ࡓࡲࡓࡲே㌟࡟ᦆᐖࢆ⏕ࡌࡉࡏࡓሙྜࡣࠊᙜヱ⾜Ⅽ࡟
ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ணぢྍ⬟࡛࠶ࡿ࡞࡝≉ูࡢ஦᝟ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸㝈ࡾࠊᏊ࡟ᑐࡍࡿ┘╩⩏ົࢆᑾ
ࡃࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࠊணぢྍ⬟ᛶࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿ㐣ኻ㈐௵໬ࡢ඙ࡋࡀぢࡽࢀ
ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
(2) ⢭⚄ಖ೺⚟♴ἲୖࡢಖㆤ⪅࠾ࡼࡧᡂᖺᚋぢே 
 ᖹᡂ 25 ᖺᨵṇ๓ࡢ⢭⚄ಖ೺⚟♴ἲ 22 ᮲ 1 㡯ࡢಖㆤ⪅ࡀἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡟ヱᙜࡋ࡞࠸ࡇ࡜
ࡣྠἲࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ≉ูࡢၥ㢟ࡣ࡞࠸ࡀ*16ࠊᡂᖺᚋぢே࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊẸἲ 858
᮲࡟ᇶ࡙ࡁ㌟ୖ㓄៖⩏ົࢆ㈇࠸ࠊࡇࢀࢆ᰿ᣐ࡟ᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡟ヱᙜࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿ࡀၥ㢟࡟࡞ࡿ*17ࠋ 
ᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ㌟ୖ㠃࡛ࡢฎ㐝ࡣࠊᖹᡂ 11 ᖺࡢẸἲᨵṇ࡟࠾࠸࡚ࠊ㓄അ⪅ࡀ⮬ືⓗ࡟ᚋぢ
ே࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺つᐃ(ᪧ 840᮲)ࡀ๐㝖ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊἲேࡀᚋぢே࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜ࡉ
ࢀࡓࡇ࡜(843᮲ 4㡯)➼࡟ࡼࡾࠊᡂᖺᚋぢேࢆἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡜ࡍ࡭ࡁ஦᝟ࡀ኱ᖜ࡟ኻࢃࢀࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ*18ࠋࡇࢀ࡟ຍ࠼ࠊẸἲ 858᮲ࡶ⒪㣴┳ㆤ⩏ົ࠿ࡽ㌟ୖ㓄៖⩏ົ࡟ᨵࡵࡽࢀ*19ࠊ
                                                        
*14୰ཎ࣭๓ᥖ*1248㡫
*15❧ἲㄽ࡜ࡋ࡚ࠊᐙ᪘ඹྠయࡸ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢಖㆤ⪅࡜୍ᐃࡢ㛵ಀ࠿ࡽ⏕ࡌࡿ༴㝤ࡢᘬཷࡅࢆᇶ♏࡟ᤣ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ๓ᥦࡀᔂቯࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊẸἲ 714 ᮲ࡢ‽๎ࢆᗫᲠࡋࠊぶᶒ⪅㺃ᡂᖺᚋぢே➼ࡢ┘╩㐣ኻ➼࡟ᇶ࡙ࡃ㈐௵࡜ࡋ࡚
ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᳨ウ࡟್ࡍࡿ࡜ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ₻ぢె⏨ࠕ㈐௵୺య࡬ࡢᖐ㈐ࡢṇᙜ໬㸫ᖐ㈐ཎ⌮࡜❧ἲࡢ࣮࣋ࢫࣛ
࢖ูࣥࠖ෉㹌㹀㹊θ155ࠗ୙ἲ⾜Ⅽἲࡢ❧ἲⓗㄢ㢟࠘14㡫2015ᖺࠋ
*16ᖹᡂ 11ᖺᨵṇ๓ࡢྠἲ 20᮲ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢಖㆤ⪅ࡣࠕᚋぢேࠊಖబேࠊ㓄അ⪅ࠊぶᶒ⪅ࠊᢇ㣴⩏ົ⪅ࠖ࡜ࡋࠊ
ྠἲ 22᮲ 1㡯࡟࠾࠸࡚ࠊࠕಖㆤ⪅ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟἞⒪ࢆཷࡅࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡀ⮬㌟ࢆയࡘࡅཪࡣ௚ே
࡟ᐖࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟┘╩ࡋࠊ࠿ࡘࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ㈈⏘ୖࡢ฼┈ࢆಖㆤࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡀࠊᖹᡂ 11ᖺᨵṇ࡛ࠕಖㆤ⪅ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅㸦➨ 22᮲ࡢ㸲➨㸰㡯࡟つᐃࡍࡿ௵ពධ㝔⪅ཬࡧ⑓㝔ཪࡣデ⒪ᡤ࡟
ධ㝔ࡋ࡞࠸࡛⾜ࢃࢀࡿ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ་⒪ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ཷࡅ࡚࠸ࡿ⪅ࢆ㝖ࡃࠋ௨ୗࡇࡢ㡯ཬࡧ➨㸱㡯࡟࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧࡟
἞⒪ࢆཷࡅࡉࡏࠊཬࡧ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ㈈⏘ୖࡢ฼┈ࢆಖㆤࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡟ᨵࡵࡽࢀࠊ୺࡟ᐙ᪘ࡀ࡞ࡿಖㆤ⪅
࡟ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟἞⒪ࢆཷࡅࡉࡏࡿ⩏ົ➼ࡀㄢࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡶᐙ᪘ࡢ㧗㱋໬➼࡟క࠸ࠊ㈇ᢸࡀ኱ࡁࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ➼ࡢ⌮⏤࠿ࡽࠊᖹᡂ 25ᖺࡢ⢭⚄ಖ೺⚟♴ἲࡢ඲㠃ᨵṇ࡟࠾࠸࡚ࠊಖㆤ⪅࡟㛵ࡍࡿつᐃࡀ๐㝖ࡉࢀࡓ᪋⾜
ᮇ᪥㸸ᖹᡂ 26ᖺ 4᭶ 1᪥ࠋ
*17₻ぢ࣭๓ᥖ*13423 㡫ࠊ❑⏣࣭๓ᥖ*13176 㡫࡞࡝ࠊ᭱㏆ࡢᩍ⛉᭩࣭య⣔᭩࡟ࡣࠊࡇࢀࢆ⫯ᐃࡍࡿㄝ᫂ࡀࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
*18ஂಖ㔝ᜨ⨾Ꮚࠕἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡢព࿡ࠖㄽ✲ࢪࣗࣜ 16ྕ 34㡫2016ᖺࠋ
*19ᖹᡂ 11ᖺᨵṇ๓Ẹἲ 858᮲ 1㡯ࡣࠊࠕ⚗἞⏘⪅ࡢᚋぢேࡣࠊ⚗἞⏘⪅ࡢ㈨ຊ࡟ᛂࡌ࡚ࠊࡑࡢ⒪㣴┳ㆤ࡟ດࡵ࡞ࡅ
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ࠕ㌟ୖ㓄៖⩏ົࡣࠊᡂᖺᚋぢேࡢᚋぢ஦ົ࡛࠶ࡿ⏕άࠊ⒪㣴┳ㆤࡲࡓࡣ㈈⏘ࡢ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿἲ
ᚊ⾜Ⅽࡢ㐙⾜࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢὀព⩏ົࠖ*20࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࢆ᰿ᣐ࡟┘╩⩏ົ⪅ᛶ
ࢆ⫯ᐃࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺*21ࠋ 
 ᮏุỴࡢ஦᱌ࡣࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅㸿ࡣᚋぢ㛤ጞࡢᑂุࢆ⤒ࡓࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㹗㸯࣭㹗㸰ࡽ
ࡢᡂᖺᚋぢே࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࢆㄽࡌࡿవᆅࡣ࡞࠸ࡀࠊᮏุỴࡣἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡢព⩏ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᡂᖺᚋぢே࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡓࡾᚓ࡞࠸᪨ࢆ㏙࡭࡚࠾ࡾࠊഐㄽ࡟
ࡍࡂ࡞࠸ࡀࠊ᭱ୖ⣭ᑂࡢุ᩿࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᚋཧ↷ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ୙ἲ⾜Ⅽࡘ࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢேࡣࡲࡗࡓࡃ㈐௵ࢆ㈇
࠺ᚲせࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚Ꮫㄝࡣࠊձ࠶ࡿ⛬ᗘᐈほⓗ࠿
ࡘලయⓗ࡟ᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ௚ᐖ⾜Ⅽࡢྍ⬟ᛶࢆண ࡋ࠺ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ㆙ᐹࡸ⑓㝔➼࡬
ࡢ㏻ሗ࣭┦ㄯ➼ࡢᐇ⾜ྍ⬟࡞㛫᥋ⓗ௚ᐖ㜵Ṇᡭẁࢆᛰࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊղᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ἞
⒪ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᭹⸆⟶⌮➼ࡢ㏻ᖖࡢᥐ⨨ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ᛰࡗ࡚࠸ࡓ࡞࡝ࡢ஦᝟ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ
ᡂᖺᚋぢேࡢ㌟ୖ㓄៖⩏ົ㐪཯࡜ࡋࠊࡇࢀࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚Ẹἲ 709᮲ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡀ⏕ࡌࡿ࡜
ゎࡍࡿ❧ሙࡀ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿ*22ࠋࡇࢀࡣࠊ㈐௵⬟ຊ࠶ࡿᮍᡂᖺ⪅ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ┘
╩⩏ົ⪅ࡢ⩏ົ㐪཯࡜ᙜヱᮍᡂᖺ⪅ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓ⤖ᯝ࡜ࡢ㛫࡟┦ᙜᅉᯝ㛵ಀࢆ
ㄆࡵ࠺ࡿ࡜ࡁࡣࠊ┘╩⩏ົ⪅࡟ࡘࡁẸἲ 709᮲࡟ᇶ࡙ࡃ୙ἲ⾜Ⅽࡀᡂ❧ࡍࡿࡶࡢ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ
┦ᙜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊẸἲ 714᮲ࡢつᐃࡀྑゎ㔘ࡢጉࡆ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ (ࠖ᭱஧ᑠุ᫛࿴ 49.3.22
Ẹ㞟 26ᕳ 2ྕ 347㡫)࡜ࡍࡿุ౛࡜ྠᵝࡢ⌮ࢆㄝࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᨭᣢࡋ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
(3) ྠᒃࡢ㓄അ⪅ 
 ᮏุỴࡢཎᑂࡣࠊኵ፬ࡢྠᒃ༠ຊᢇຓ⩏ົ(Ẹἲ 752᮲)ࢆ᰿ᣐ࡟ࠊ௚᪉ࡢ㓄അ⪅࡟ᑐࡍࡿ┘
╩⩏ົࢆㄆࡵࠊࡑࡢἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ᛶࢆ⫯ᐃࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ༠ຊᢇຓ⩏ົࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊࠕࡑ
ࡢ⏕ά඲⯡࡟ᑐࡋ࡚㓄៖ࡋ㸪௓ㆤࡋ┘╩ࡍࡿ㌟ୖ┘ㆤࡢ⩏ົࢆ㈇࠺࡟⮳ࡿࡶࡢ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶
ࡾ㸪፧ጻ㛵ಀ࡟࠶ࡿ㓄അ⪅㛫ࡢಙ⩏๎ୖཪࡣ᮲⌮ୖࡢ⩏ົࠖࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ゎࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᚑ᮶ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓどⅬ࡛࠶ࡿࡀࠊᏛㄝ࠿ࡽࠊࠕ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ⏕άࡢ㉁ࡢ☜ಖ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ
(⏕άᢇຓࡢ⪃࠼᪉ࢆཧ↷ࡋࡓ)㓄അ⪅ࡢ༠ຊᢇຓ⩏ົࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆࡑࡢ⏕ά඲
⯡࡟ࡘ࠸࡚ಖㆤࡍࡿ⩏ົࢆṇᙜ໬ࡋ࠼ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡇ࠿ࡽ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ࡲ࡛ᑟࡃࡇ࡜
                                                                                                                                                     
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜つᐃࡉࢀࠊࡇࡇ࡟࠸࠺ࠕ┳ㆤࠖࡣࠊ௚ேࡢ㌟య㈈⏘ࢆ౵ᐖࡍࡿ⾜Ⅽࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡶྵࡳࠊ⢭⚄ಖ
೺⚟♴ἲ 22᮲ 1㡯࡜ྠ⩏ࡢࡶࡢ࡜ゎࡉࢀ࡚࠸ࡓ᪊ಖ୙஧㞝⦅ࠗὀ㔘Ẹἲ➨ 23ᕳぶ᪘4࠘312㡫>᫂ᒣ࿴ኵ@1969
ᖺࠊ᭷ᩫ㛶ཧ↷ࠋ⌧⾜ࡢྠ᮲ࡣࠊࠕᡂᖺᚋぢேࡣࠊᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ⏕άࠊ⒪㣴┳ㆤཬࡧ㈈⏘ࡢ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ஦ົࢆ
⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࠊ࠿ࡘࠊࡑࡢᚰ㌟ࡢ≧ែཬࡧ⏕άࡢ≧ἣ࡟㓄៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ
࡜ᨵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
*20ᑠᯘ᫛ᙪ㺃኱㮚୍㑻㺃኱㛛໷୍ࠗၥ୍⟅᪂ࡋ࠸ᡂᖺᚋぢไᗘ>᪂∧@࠘122㡫2006ᖺࠊၟ஦ἲົࠋ
*21❑⏣࣭๓ᥖ*983㡫ࠋ
*22ୖᒣὈࠕᡂᖺᚋぢே➼࡜Ẹἲ 714᮲ࡢ┘╩⪅㈐௵ࠖᐙ᪘ࠑ♫఍࡜ἲࠒ20ྕ 72㡫2004ᖺࠋ
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࡟ࡣ㣕㌍ࡀ࠶ࡿࠖ*23࡜ࡍࡿᢈุࡀᨭᣢࡉࢀࠊᮏุỴࡶྠᒃ㓄അ⪅ࡢ┘╩⩏ົ⪅ᛶࢆྰᐃࡍࡿ
࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(4) ௓ㆤ᪋タ➼ 
 ㄆ▱⑕㧗㱋⪅࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⢭⚄⛉⑓㝔ࡲࡓࡣ௓ㆤ᪋タ࡞࡝ࡢ᪋タ࡛┳ㆤࢆཷࡅ࡚࠸ࡿሙྜࡀ
࠶ࡿࠋ┳ㆤࢆཷࡅ࡚࠸ࡿㄆ▱⑕㧗㱋⪅࡟ࡼࡿ୙ἲ⾜Ⅽ࡟㛵ࡋࠊ᪋タࡢ㈐௵ࡣ࡝࠺⪃࠼ࢀࡤࡼ࠸
ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮌෆ⿵㊊ពぢࡣࠊࠕ᪋タ࡜ࡢ㛫࡛ࡣࠊἲ௧࡟ࡼࡿᐃࡵ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ┘
ㆤ࡟㛵ࡍࡿᶒ㝈࡜ࡑࡢ⾜౑ᇶ‽ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᐃࡵ࡟ࡼࡿ᪋タࡢ㈇࠺࡭
ࡁ⩏ົࡣẸἲ 714᮲ 1㡯ࡢἲᐃ┘╩⩏ົ࡟ヱᙜࡍࡿࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௓ㆤ᪋タ➼ࢆ 714᮲ 1㡯ࡢ㈐௵୺య࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ྠࠊ 㡯ࡢ㈐௵ࡣ࠶ࡃ
ࡲ࡛ᐙ᪘㛵ಀ࡟⏤᮶ࡍࡿ≉Ṧ࡞ຍ㔜ⓗ㈐௵࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࢀ௨እࡢ⪅ࢆ㈐௵୺య࡜⪃࠼ࡿ
ࡢࡣᚑ᮶ࡢ⌮ゎࢆ኱ࡁࡃ㋃ࡳฟࡋࡓࡶࡢ࡜ࡍࡿᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ*24ࠋἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡢ㈐௵࡟ࡘ࠸
࡚ᪧ᮶ࡢᐙ᪘ほࢆ๓ᥦ࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡣ⌧ᅾࡢᐙ᪘ࡢ≧ἣ࡜ࡣ࠿ࡅ㞳
ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ๓㏙ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
㸳㸬 ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡟ᑐࡍࡿẸἲ 714᮲ 1㡯ࡢ㢮᥎㐺⏝ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ᮏุỴࡣࠊ㹗㸯࣭㹗㸰ࡢ࠸ࡎࢀࡶࠊἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡟ࡣヱᙜࡋ࡞࠸࡜ࡋࡓࡇ࡜
࠿ࡽࠊ㹗㸯࣭㹗㸰ࡀࠊ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡜ㄆࡵࡿ࡭ࡁ≉ẁࡢ஦᝟ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࠿ࢆၥ㢟࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ*25ࠋ‽┘╩⩏ົ⪅ࡣ⾮ᖹࡢぢᆅ࠿ࡽἲᐃࡢ┘╩⩏ົࢆ㈇࠺⪅࡜ྠど࡛ࡁࡿ࡜
ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ୍᭱ᑠุ᫛࿴ 58.2.24ุ᫬ 1076ྕ 58㡫*26ࡀࠊ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡟ࡘ࠸࡚Ẹἲ
                                                        
*23๓⏣㝧୍ࠕㄆ▱⑕㧗㱋⪅࡟ࡼࡿ㕲㐨஦ᨾ࡜㏆ぶ⪅ࡢ㈐௵㹈㹐ᮾᾏ஦௳ࠖㄽ✲ࢪࣗࣜ 16ྕ 23㡫2016ᖺ࡯࠿ࠋ
*24⡿ᮧմ55㡫ࠋ
*25ࡇࡢࡼ࠺࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕẸἲ 714᮲ 1㡯ࡢ㢮᥎㐺⏝࡜࠸࠺ἲᚊᵓᡂࡢୗ࡛ࠊ‽┘╩⩏ົ⪅ࡢᖐ㈐᰿ᣐ஦
ᐇ≧ែࡀἲⓗ⩏ົ࡟ᖐ╔ࡍࡿࡢࡣ࡞ࡐ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡶྵࡴࠋ➼ࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ୍⯡ⓗ㺃㢮ᆺⓗ࡞せ௳ࢆタᐃࡋ୍࡚ᐃࡢ㝈
ᐃࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ୍ᐃࡢᯟෆ࡛ಶู஦᱌࡟࠾ࡅࡿ⾮ᖹࡢཎ๎࡟ᚑࡗࡓᰂ㌾࡞ゎỴࢆྍ⬟࡜࡜ࡍࡿุ᩿ᯟ⤌ࡳ
ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ ࠖᒣᆅպ65㡫࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㢮ᆺⓗᙜ஦⪅ࢆ୍ᗘࡣࠕἲ ⓗࠖ࡟᫂☜࡟ྰᐃࡋ࡚࠾࠸࡚ࠊ
㢮ᆺⓗᙜ஦⪅࡜࡞ࡿ₯ᅾⓗྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᙜ஦⪅ࢆࠕ‽ἲ ⓗࠖ࡟෌ࡧ㈐௵୺య࡟ᘬࡁ㎸ࡴࡶࡢ࡛࠶ࡾཎ⏣շ81㡫ࠊಖ
ㆤ⪅ไᗘࡑࡢࡶࡢࡀᗫṆࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧࡛ࡣࠊἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡜ྠᵝࠊ‽┘╩⩏ົ⪅ࡶ᝿ᐃࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡍࡿ୺
ᙇࡀ࠶ࡿ㟷㔝ղ3㡫
*26᪤࡟ᡂᖺ࡟㐩ࡋ࡞ࡀࡽ୧ぶ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡀᚰ⚄႙ኻࡢ≧ἣࡢࡶ࡜࡛௚ே࡟യᐖࢆ㈇ࢃࡏࡓࡀࠊᙜヱ
യᐖ஦௳ࡢⓎ⏕ࡍࡿࡲ࡛ࡑࡢ⾜ື࡟ࡉࡋ㏕ࡘࡓ༴㝤ࡀ࠶ࡘࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྑ୧ぶࡣ⪁㱋࡛ࡑࡢ୍᪉ࡣ୍⣭ࡢ㌟య㞀
ᐖ⪅࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶ⢭⚄⾨⏕ἲୖࡢಖㆤ⩏ົ⪅࡟ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅ࡚ྠἲ 20᮲ 2㡯 4ྕࡢᐙᗞ⿢ุᡤࡢ㑅௵ࢆච
ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡘࡓ➼ุ♧ࡢ஦ᐇ㛵ಀࡢࡶ࡜࡛ࡣྑࠊ ୧ぶ࡟ᑐࡋẸἲ 714᮲ࡢἲᐃࡢ┘╩⩏ົ⪅ࡲࡓࡣࡇࢀ࡟‽
ࡎ࡭ࡁ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡋࡓ஦౛ࠋホ㔘࡜ࡋ࡚ࠊ᪂㛵㍤ኵุ࣭౛ホㄽ 297ྕ 43㡫1983ᖺࠊ
ᒣཱྀ⣧ኵ࣭Ẹၟἲ㞧ㄅ 89ᕳ 5ྕ 103㡫1984ᖺࠊᒣᕝ୍㝧࣭ࢪࣗࣜ 810ྕ 86㡫1984ᖺࡀ࠶ࡿࠋ
認知症高齢者の不法行為と監督義務者の責任 39
714᮲ 1㡯ࡢ㈐௵ࢆၥ࠸࠺ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓุ♧ࡀඛ౛࡜ࡋ࡚ཧ↷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ*27ࠋ 
ȼ ≉ẁࡢ஦᝟࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏุỴࡣࠊձࡑࡢ⪅⮬㌟ࡢ⏕ά≧ἣࡸᚰ㌟ࡢ≧ἣ࡞࡝ࠊղ⢭⚄㞀ᐖ⪅
࡜ࡢぶ᪘㛵ಀࡢ᭷↓࣭⃰ῐ㸪ྠᒃࡢ᭷↓ࡑࡢ௚ࡢ᪥ᖖⓗ࡞᥋ゐࡢ⛬ᗘ㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ㈈⏘⟶⌮
࡬ࡢ㛵୚ࡢ≧ἣ࡞࡝ࡑࡢ⪅࡜⢭⚄㞀ᐖ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢᐇ᝟ࠊճ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣࡸ᪥ᖖ
⏕ά࡟࠾ࡅࡿၥ㢟⾜ືࡢ᭷↓࣭ෆᐜࠊմࡇࢀࡽ࡟ᑐᛂࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ┘ㆤࡸ௓ㆤࡢᐇែ࡞࡝
ㅖ⯡ࡢ஦᝟࡜࠸ࡗࡓ⪃៖せᅉ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࠕࡑࡢ⪅ࡀ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆ⌧࡟┘╩ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࠶ࡿ࠸ࡣ
┘╩ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࠿ࡘᐜ࡛᫆࠶ࡿ࡞࡝⾮ᖹࡢぢᆅ࠿ࡽࡑࡢ⪅࡟ᑐࡋ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ⾜Ⅽ࡟ಀ
ࡿ㈐௵ࢆၥ࠺ࡢࡀ┦ᙜ࡜࠸࠼ࡿᐈほⓗ≧ἣࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿ྰ࠿ࠖ࡟ࡼࡾุ᩿ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋࠊ
┘╩⪅ࡢᘬཷពᛮࠊ┘╩ྍ⬟ᛶࢆྵࡵࡓつ⠊ⓗุ᩿ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ*28ࠋ 
 ᮏุỴࡢἲᘐពぢࡣࠊ௨ୖࡢ୍⯡ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ྠࠊ ᒃࡢ㓄അ⪅㹗㸯࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ௳஦ᨾᙜ᫬ 85
ṓ࡛ᕥྑୗ⫥࡟㯞ࡦᣊ⦰ࡀ࠶ࡾせ௓ㆤ㸯ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ㸿ࡢ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿຍᐖ⾜Ⅽࢆ
㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ࡟㸿ࢆ┘╩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⌧ᐇⓗ࡟ྍ⬟࡞≧ἣ࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡲࡓ㛗⏨㹗
㸰ࡣࠊᮏ௳஦ᨾࡲ࡛ 20 ᖺ௨ୖࡶ㸿࡜ྠᒃࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᮏ௳஦ᨾ┤๓ࡢ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸯࠿᭶
࡟ 3ᅇ⛬ᗘ㐌ᮎ࡟㸿Ꮿࢆゼࡡ࡚࠸ࡓ࡟ࡍࡂ࡞࠸࡜࠸࠺஦᝟ࡢୗ࡛ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ
⪅࡟ᙜࡓࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋ 
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ㸰⿢ุᐁࡢᑡᩘពぢࡣࠊ␗࡞ࡿ❧ሙ࡟❧ࡘࠋ 
 ࡲࡎࠊᒸ㒊ุ஦ࡣࠊ㹗㸰࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㹗㸰ࡣࠊ㸿ࡀ㸰ᅇࡢᚔᚉࢆࡋ࡚⾜᪉୙᫂࡟࡞ࡿ࡞࡝ࠊ
እฟ㢪ᮃࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚ᚔᚉ࡟ࡼࡿ஦ᨾࢆ㜵Ṇࡍࡿᚲせࢆㄆࡵ࡚ࠊ㹀ࡀ㸿ࡢእฟ࡟௜ࡁῧ
࠺᪉ἲࢆ஢ᢎࡋࠊࡲࡓ᪋㘄ࠊࢭࣥࢧ࣮タ⨨࡞࡝ࡢᑐฎࢆࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚஦ᨾ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᥐ⨨
ࢆ⌧ᐇ࡟⾜࠸ࠊࡲࡓ⌧ᐇࡢᑐ⟇ࢆㅮࡎࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊ┘╩⩏ົࢆᘬࡁཷࡅࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ
ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡟ヱᙜࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 ୍᪉ࠊ኱㇂ุ஦ࡣࠊࠕ(ᖹᡂ 11ᖺ࡟)Ẹἲ➼ࡢᨵṇࡀࡉࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊᦆᐖ㈺ൾつᐃࡢ
                                                        
*27ᒣᆅչ102 㡫ࠋᚑ᮶࠿ࡽㄆࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠕ㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡢ஦ᐇୖࡢ┘╩⪅ࠖࡢၥ㢟࡜ྠᵝࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ஦ᐇୖࡢ┘╩⪅ࠖ࡟ࡘ࠸࡚Ẹἲ 714᮲ 1㡯ࡢ㈐௵ࢆ⫯ᐃࡋࡓ㏆᫬ࡢୗ⣭ᑂ⿢ุ౛࡜ࡋ࡚ࠊ⚟ᒸ㧗ุᖹᡂ
18.2.24 ุࢱ 1241 ྕ 131 㡫ࡀ࠶ࡿࠋ஦᱌ࡣࠊ⤫ྜኻㄪ⑕࡟⨯ᝈࡋ࡚࠸ࡿᏊ㸦㈐௵↓⬟ຊ⪅㸧ࡀ㉳ࡇࡋࡓẅே஦௳࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ∗ぶࡢ㈐௵ࡀၥ㢟࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢ┘╩ྍ⬟ᛶࠊ➨୕⪅࡬ࡢຍᐖ⾜Ⅽࡢணぢྍ⬟ᛶ➼ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜
࠿ࡽࠊ⤖ㄽࡣࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕಖㆤ⪅ไᗘࡢᏑᅾ࡜ࡣ↓㛵ಀ࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵࠊಀࡿ๓ᥦࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠸࡞࠸Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊ㐣ᗘ࡟୍⯡໬ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡁࡽ࠸ࡀ࠶ࡿ ࠖࠊࠕ‽┘╩⩏ົ⪅࡟㈐௵ࡢవ
ᆅࢆṧࡋࡓࡢࡣࠊᡂᖺࡢ㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡀ㉳ࡇࡋࡓᦆᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊἲᐃࡢ┘╩⩏ົ⪅ࢆほᛕ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊ⿕ᐖ⪅ࡀ
୍ษᩆ῭࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡢ஦ែ࠸ࢃࡤẸἲ 714᮲ࡢ✵Ὕ໬ࢆᅇ㑊ࡍࡿ࡜࠸࠺⥭ᛴ㑊㞴ⓗ࡞ⱞ⫗ࡢゎ㔘ㄽ࡛࠶ࡾࠊጇ༠ࡢ
⏘≀࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠖ࡞࡝ࡢពぢࡀ࠶ࡿΎỈո86㺃89㡫ࠋ
*28ᒣᆅչ103 㡫ࠋࡉࡽ࡟ࠊྠպ65 㡫࡛ࡣࠊࠕ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿຍᐖ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ࡟ྥࡅ࡚ࡑࡢ⪅ࡀᙜヱ㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡢ
┘╩ࢆ⌧࡟⾜࠸ࡑࡢែᵝࡀ༢࡞ࡿ஦ᐇୖࡢ┘╩ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ࡞࡝ࠖ࡜࠸࠺ุᩥ࠿ࡽࠊࠕ┘╩࡜࠸࠺஦ᐇ≧ែ࡟ᇶ♏ࢆ
⨨ࡁࡘࡘࡶࠊ༢࡞ࡿ஦ᐇ≧ែࡢࡳ࠿ࡽ‽┘╩⩏ົ⪅ヱᙜᛶࡀ⫯ᐃࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃつ⠊ⓗ࡟ุ᩿ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺㊃᪨
஦ᐇ≧ែ࡜ἲⓗ⩏ົ࡜ࢆ༊ูࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㊃᪨ࡀྵពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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Ẹἲ 714᮲ 1㡯ࡢ㈐௵୺య࡟㛵ࡍࡿつᐃ࡟ࡣఱࡽࡢኚ᭦ࡣຍ࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊᚑ
๓ࡢゎ㔘࡜ࡢ㐃⥆ᛶ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊᇶᮏⓗ࡟ࠊᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ㌟ୖ┘ㆤ஦ົࢆ⾜࠺ᡂ
ᖺᚋぢேࡀ㑅௵ࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊࡑࡢᡂᖺᚋぢேࡀࠗἲᐃࡢ┘╩⩏ົ⪅࠘࡟ᙜࡓࡿ⪅࡜ࡋ࡚᝿ᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࠊࡑࡢᇶᮏⓗ❧ሙࢆ᫂ゝࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ௬࡟ࠊ㌟ୖ┘ㆤࢆ⾜࠺ᡂᖺᚋぢேࡀ
┘╩⩏ົ⪅࡟ヱᙜࡏࡎࠊ⢭⚄ಖ೺ཬࡧ⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡟࠾ࡅࡿಖㆤ㸦⩏ົ㸧⪅ไ
ᗘࡶᨵࡵࡽࢀ࡚┘╩⩏ົ⪅ࡓࡾ࠼࡞࠸࡜ࡍࢀࡤࠊᖹᡂ 11ᖺᨵṇ㸦ཬࡧ 16ᖺᨵṇ㸧࡟࠾࠸࡚Ẹ
ἲ 714᮲ࡢ㈐௵୺యつᐃࡣᚑ๓࡝࠾ࡾ⥔ᣢࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊ࠾ࡼࡑᐇᐃἲୖࡢἲᐃࡢ┘╩⩏ົ⪅ࡀ
᝿ᐃࡉࢀ࡞࠸ព࿡࡟ஈࡋ࠸つᐃ࡜ࡋ࡚Ꮡ⨨ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࡲࡓࠊᐇᐃἲୖࡢ┘╩⩏ົ⪅ࡀ
Ꮡࡋ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡇࢀ࡟ࠗ‽ࡎ࡭ࡁࡶࡢ࠘ࡸྠ᮲ 2㡯ࡢࡇࢀ࡟ࠗ௦ࢃࡗ࡚┘╩⩏ົࢆ
⾜࠺⪅࠘ࡀᏑࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ᵓ㐀ࡢつᐃ࡜࡞ࡿࠖ࡜ࡍࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊࠕᨵṇ๓ࡢ
ᚋぢே࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⫋ົෆᐜࡢࠗ⒪㣴┳ㆤ࠘࡟┘╩ࢆྵࡵ࡚ἲᐃࡢ┘╩⩏ົ⪅ᛶࡀㄆࡵࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࡀࠊࡇࢀ࡜ྠᵝࡢ⌮⏤࡛ࠊᨵṇᚋࡢࠗ⏕άࠊ⒪㣴┳ㆤ࡟㛵ࡍࡿ஦ົ࠘ࢆ⫋ົෆᐜ࡜ࡍࡿᡂᖺ
ᚋぢே࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊἲⓗ࡞㌟ୖ┘ㆤ஦ົ➼ࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊ┦ᙜ࡞⠊ᅖࡢ┘╩⩏ົࡀྵࡲࢀ
ࡿ࡜ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢ㝈ᗘ࡛ࡣྠἲ 714᮲ 1㡯ࡢ㈐௵୺య࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡋᚓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ㹗㸰ࡣᡂᖺᚋぢே࡟㑅௵ࡉࢀ࡚ࡋ࠿ࡿ࡭ࡁ⪅࡛࠶ࡾࠊࠕ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࠖ࡟ᙜ
ࡓࡿ࡜ࡍࡿ*29ࠋ 
 ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡜ㄆࡵࡿ࡭ࡁ≉ẁࡢ஦᝟࡟㛵ࡍࡿᮏุỴࡢุ᩿ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ᮏุỴࡢ஦᱌
࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢලయⓗෆᐜࡣࠊ࡞࠾ࠊ௒ᚋࡢ⿢ุ౛㺃Ꮫㄝࡢ⵳✚࡟ጤࡡࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛
࠶ࡿࡀ*30ࠊᮏุỴࡢุ᩿࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕࡼࡾ௓ㆤ࡟✚ᴟⓗ࡛࠶ࡗࡓ⪅ࡀ┘╩⩏ົ⪅࡟‽ࡎ࡭
ࡁ⪅࡜ࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡢࣜࢫࢡ࡟ࡉࡽࡉࢀ ࠖࠊࠕࡇ࠺ࡋࡓࣜࢫࢡࢆᅇ㑊ࡍࡿྜ⌮ⓗ࡞㑅ᢥࡣࠊ
……࡛ࡁࡿࡔࡅྠᒃࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ᪥ᖖⓗ࡞᥋ゐࢆ㑊ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ௓ㆤ࡟ࡶ㛵ࢃࡽ࡞
࠸ࡇ࡜ࡔࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠖ*31࡜࠿ࠊࠕ┘╩⩏ົ⪅㈐௵ࡢ㈐௵୺యࡢ⠊ᅖࢆ᭕᫕࡞
せ௳࡟ࡼࡗ࡚ⴭࡋࡃᣑ኱ࡉࡏࠖࠊࠕࠗ‽┘╩⩏ົ⪅࠘ᵓᡂࢆ᥇⏝ࡋࡓ⤖ᯝࠊ⊩㌟ⓗ࡟௓ㆤࢆ⾜
࠺⪅࡯࡝ἲⓗ㈐௵ࣜࢫࢡࢆ㈇࠺⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡋ࠿ࡡ࡞࠸࣮ࣝࣝࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠖ
*32࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊᮏุỴࡢࡼ࠺࡟ࠊ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࢆ࢝ࢸࢦࣛ࢖ࢬࡋࠊࡑࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ
⫯ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୖࡢṇᙜ࡞ᣦ᦬࡟ṇ㠃࠿ࡽᛂ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࡢྜ
⌮ᛶ࡟ࡘ࠸࡚␲ၥ࡟ᛮ࠼ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                        
*29ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᒸ㒊ពぢࡣࠊࠕᡂᖺᚋぢேࡢᡂᖺ⿕ᚋぢே࡟ᑐࡍࡿ㌟ୖ㓄៖⩏ົ࠿ࡽ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿຍᐖ㜵Ṇ⩏ົ
ࢆᑟࡁฟࡍࡢࡣ↓⌮ࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊᡂᖺᚋぢே࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿຍᐖ㜵Ṇ⩏ົࢆㄆࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ௚ࡢఱ
ࡽ࠿ࡢ㈐௵ཎᅉࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜ᢈุࡍࡿࠋ
*30ᒣᆅչ103㡫ࠋ
*31❑⏣ձ66㡫ࠋᗈᓠյ4㡫ࡶྠ᪨ࠋ
*32⡿ᮧճ2 㡫ࠋᮏุỴ࡟ࡼࢀࡤࠊ೺ᗣ࡞㏆ぶ⪅ࡀྠᒃࡋ࡚௓ㆤࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓሙྜࡣࠊᐜ᫆࡟ࠕ‽┘╩⩏ົ⪅ࠖ࡜ㄆ
ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ⡿ᮧմ55㡫ࠋ
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㸴㸬 ᮏุỴࡢᖐ⤖࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ᮏุỴ࡟ࡼࡾࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡾᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺⪅ࡣࠊከࡃࡢ஦౛࡛ࡣᏑ
ᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡜࡞ࡾ*33ࠊ୙ἲ⾜Ⅽࡢ⿕ᐖ⪅ࡢᦆኻ࡚ࢇ⿵ࡣ୙ἲ⾜Ⅽἲ࡟ࡼࡗ࡚ᯝࡓࡋᚓ࡞࠸
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏุỴࡢゝཬࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊཌປ┬ࡣࠊ2015 ᖺ 1 ᭶ࠊࠕㄆ▱⑕᪋⟇᥎㐍⥲ྜᡓ␎
㹼ㄆ▱⑕㧗㱋⪅➼࡟ࡸࡉࡋ࠸ᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡟ྥࡅ࡚㹼㸦᪂࢜ࣞࣥࢪࣉࣛࣥ㸧 *ࠖ34*35࡟ࡼࡾࠊྍ
⬟࡞㝈ࡾఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛⏕άࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᩚഛࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ
࡞࠿࡛ࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅࡟ඃࡋ࠸ᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊࠕㄆ▱⑕ᝈ⪅ࡢᏳ඲☜ಖࠖࡀㄢ㢟
࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ᪋⟇ࡢከࡃࡣ࠶ࡃࡲ࡛ㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡀ⿕ᐖ⪅࡟࡞ࡗ
ࡓሙྜࢆ᝿ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊຍᐖ⪅࡟࡞ࡗࡓሙྜ࡟㈐௵ࢆ࡝࠺ศᢸࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ࡘ࠸
࡚ࡣఱࡽࡢゝཬࡣ࡞࠸ࠋᮏุỴࡢ᥇⏝ࡋࡓᡭἲ࡟ࡼࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ≉ẁࡢ஦᝟ࡢุ᩿࡟ࡼࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡔࡅ࡟ࠊၥ㢟ฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ஦᱌࡟ᛂࡌࡓಶูᑐᛂ࡟ࡼࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡑ࠺
࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊᮏุỴࡢࡼ࠺࡟ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡸ‽ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸୰࡛ࠊㄆ▱⑕
㧗㱋⪅ࡀຍᐖ⪅࡜࡞ࡿ஦౛࡛ࡣࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡀ㈐௵↓⬟ຊ⪅࡛࠶ࡿࡓࡵ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡣචࢀ
ࡿࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚⾮ᖹ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀၥ㢟࡟࡞ࡿࠋ⿕ᐖ⪅ಖㆤ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࠊຍᐖ
⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ⬟ຊࢆ⪃៖ࡋࠊ㈐௵↓⬟ຊ⪅࡟㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇ᢸࡉࡏ࡚ࡶࡼ࠸ሙྜࡶㄆࡵࡿࡢࡀ⾮
ᖹ࡟㐺࠺ሙྜࡶ࠶ࢁ࠺*36ࠋࡇࡢሙྜࠊẸἲ 713᮲ࢆ✵ᩥ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡇ࡜
࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ゎỴࡶ⌮⏤ࡀ࡞ࡃࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ*37ࠋ 
 ୙ἲ⾜Ⅽไᗘࡢᣢࡘ⿕ᐖ⪅ᩆ῭࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘ୍ࠊ ᪉࡛ㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢಖㆤࢆᅗࡿ
ࡓࡵࠊ࡝࠺࠸ࡗࡓゎỴ᪉ἲࡀᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢ࠿ࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ*38ࠊㄆ▱⑕㧗
                                                        
*33❑⏣ձ65㡫௨ୗࠊᗈᓠյ4㡫ࠋ஧ᐑն69㡫ࡣࠊࠕẸἲ 714᮲ࡣ㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡢᮍᡂᖺ⪅ࡢຍᐖ⾜Ⅽ࡟ࡘࡁࠊぶᶒ
⪅ࠊᮍᡂᖺᚋぢேࢆἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡜ࡍࡿつᐃ࡟⦰ῶࡉࢀࡿࠖ࡜㏙࡭ࡿࠋ
*34 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072246.html
*35ᮏ✏ࡢㄢ㢟࡜ࡢ㛵ಀ࡛ᮏሗ࿌ࢆㄽࡌࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ஂࠊ 㡲ᮏ࠿࠾ࡾࠕㄆ▱⑕ࡢே࡟ࡼࡿ௚ᐖ⾜Ⅽ࡜Ẹἲ 714᮲㈐௵ࠊ
ᡂᖺᚋぢไᗘࠖឡ▱኱ᏛἲᏛ㒊ἲ⤒ㄽ㞟 203ྕ 83㡫2015ᖺཧ↷ࠋ
*36⸨ᒸᗣᏹࠗẸἲㅮ⩏Ϭ୙ἲ⾜Ⅽἲ࠘142 㡫2013 ᖺࠊಙᒣ♫ࠊ₻ぢ࣭๓ᥖ*13404 㡫ࠊ❑⏣඘ぢࠕᡂᖺᚋぢே
➼ࡢ㈐௵㸫せಖㆤ⪅ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ࡟క࠺ᡂᖺᚋぢே➼ࡢ㈐௵ࡢ᳨ウࢆ୰ᚰ࡟ࠖỈ㔝⣖Ꮚ㺃❑⏣඘ぢ⦅ࠗ㈈⏘⟶⌮ࡢ⌮ㄽ
࡜ᐇົ࠘121 㡫2015 ᖺࠊ᪥ᮏຍ㝖ฟ∧ࠊ኱⃝㐓ᖹࠕ㈐௵↓⬟ຊ⪅ࡢ⾜Ⅽ࡟㉳ᅉࡍࡿᦆᐖࡢ㺀ᖐ㈐㺁࡜㺀ศ㓄㺁ࠖᑓಟ
࣮ࣟࢪ࣮ࣕࢼࣝ 10ྕ 106㡫2014ᖺࠊ୰ཎ࣭๓ᥖ*1250㡫ࠊ❑⏣࣭๓ᥖ*977㡫ࠋ
*37Ỉ㔝⣖Ꮚࠕ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᐙ᪘ࡢ┘╩⪅㈐௵ࠖᒾ℩ᚭ࡯࠿⦅ࠗ⏫㔝᭾ඛ⏕ྂ⛥グᛕฮ஦ἲ࣭་஦ἲࡢ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤࠘
267㡫2014ᖺࠊಙᒣ♫ࠋ❑⏣࣭๓ᥖ*36122㡫ཧ↷ࠋ
*38⪃࠼ࡽࢀࡿไᗘタィ࡜ࡋ࡚ࠊձ౛እⓗ࡞⾮ᖹ㈐௵ࡢᑟධ➼ࠊ↓⬟ຊࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿච㈐ࢆ㝈ᐃࡍࡿ௙⤌ࡳࢆᑟධࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊղ↓⬟ຊࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿච㈐࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࢆ⥔ᣢࡍࡿሙྜ࡛ࡶࠊᮍᡂᖺ⪅࡜⢭⚄ⓗ㞀ᐖࢆ⌮⏤
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㱋⪅ᮏேࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຊ࡞㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿ࡯࠿ࠊ㈺ൾ㈐௵ಖ㝤࡞
࡝࡛ᑐᛂࡍࡿ࠿ࠊࡲࡓࡣᗈࡃ♫఍ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚බⓗ࡞㈇ᢸࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃ
ࢀࡿ*39ࠋ 
 
                                                                                                                                                     
࡜ࡍࡿ↓⬟ຊ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୧⪅ࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓไᗘタィࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊճ┘╩⩏ົ⪅ࡢ㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ㄡࡀ┘╩⩏ົ⪅࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᫂☜࡞ไᗘ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊմ┘╩⩏ົ⪅ࡢ㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐣ኻ㈐௵୰㛫㈐௵ࢆ⥔ᣢࡋࡓ
࠺࠼࡛⿵඘ⓗ㈐௵࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᗫṆࡍࡿ࠿ࠊ↓㐣ኻ㈐௵ࢆኚ᭦ࡋࡓ࠺࠼࡛⿵඘ⓗ㈐௵࡜ࡍࡿ࠿ࠊ➼ࡀᥦ᱌ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ❑⏣඘ぢ࣭Ỉ㔝⣖Ꮚࠕ㈐௵⬟ຊ࡜ἲᐃ┘╩⩏ົ⪅ࡢ㈐௵ࠖ⚾ἲ➨ 78ྕ 96㡫2016ᖺࠋ
*39 2016 ᖺ 9 ᭶ 23 ᪥㓄ಙࡢ Yahoo!ࢽ࣮ࣗࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊ⚄ᡞᕷ࡛ࡣࠊᕷෆ࡟ᒃఫࡍࡿㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡀࠊ⿢ุ࡛ᐙ᪘
ࡽࡀᦆᐖ㈺ൾࢆồࡵࡽࢀࡓ㝿ࡢᩆ῭ไᗘࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋձᕷ㈝࡞࡝࡟ࡼࡿ⤥௜ࠊղ௵ពࡢຍධ⪅
ࡢ᥃ࡅ㔠ࢆ㈈※࡜ࡋࡓඹ῭ไᗘࠊճᙉไຍධ࡟ࡼࡿಖ㝤ไᗘࡢ 3ࡘࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㈐௵ಖ㝤࡟ࡼࡿᑐᛂ
࡟㛵ࡋ࡚ࠊㄆ▱⑕ᝈ⪅࡟ࡼࡿ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿẸ஦㈐௵࡜࠸࠺౛እⓗ࡞ࣜࢫࢡ࡟ಖ㝤ၟရࡀ౪⤥ࡉࢀࡿ࠿ࠊࡲࡓࠊẸ஦
㈐௵ࡀ⫯ᐃࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤಖ㝤⤥௜ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡼ࠸࠿࡞࡝ࡢࠊࡶࡗ࡜ࡶ࡞ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ(ᴬ⣲ᐶࠕẸ஦㈐௵
ࡢ࠶ࡿୡ⏺࡜࡞࠸ୡ⏺ࠊࡑࡋ࡚ಖ㝤ࠖᓊ⏣㞞㞝ඛ⏕ྂ⛥ࠗ⌧௦ၟ஦ἲࡢㅖၥ㢟࠘442㡫(2016ᖺࠊᡂᩥᇽ))ࠋ
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